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S A L A NARBÓN 
DESDE L A S SIETE DE L A T A R D E 
La preciosa película dramát ica , en tres actos, 
Desesperado del Panamá 
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CÁNTABRO 
E L DEBATE SOBRE E L MENSAJE DE LA CORONA 
f 
Para que amestroe lectores juaguen de 
l a transcendencia del diecureo pronun-
ciado por el s e ñ o r Man r a en el Congreso, 
a l hacer el resumen del deba/te sobre el 
Mensaje de l a Corona, reproducimos ín-
tegra la maravi l losa o rac ión . 
E l comenitario que nosotros p u d i é r a m o s 
hacer acerca de a q u é l l a está, en los labios 
de todos los e spaño les , y nuestros lecto-
res p r e f e r i r á n , seguramente, que no se 
Jes anticipe n i las m á s leve i m p r e s i ó n d é 
lo que es en s í , en su magní f i co y p a t r i ó -
tico contenido, el discurso del i lus t re pre-
sidente de l Consejo. 
Así lo creemos, l i m i t á n d o n o s , en con-
secuencia, a ofrecer a Jos", lectores las 
grandezas de peneamiento y de frase del 
admirable discurso: 
y de p r e p a r a c i ó n IVU/. piara una obra co-
mnin en que colaborasen ministros y d i -
putados y ministros y senadores. 
Y en eiianto a lo de abreviar los deba-
tes, n o ; Jo que yo man i fe s t é , y vueWo a 
decirlo, porque siempre me parece yer-
ü n a hora de austeridad. 
El s eño r presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS ( M a u r a ) : En ocasiones co-
mo l a presente, s e ñ o r e s diputados, ha so-
Jido acontecer, to Jie presenciado en •ará 
l a rga vida parlamentaria , que el j e í e del 
Gobierno d i r ig ie ra l a paiabra a I03 d ipu-
tados teniendo d e t r á s del banco azud u n 
part ido, con un programa de propós i tos , 
d e s p u é s de u n debate de censuras, de re-
criminaciones, de controversias con ad-
versarios ipolítioos pona recontar sus fuer-
zas e i n i c i a r i a contienda en que con-
siste al fin l a v ida parlamentaria , 
Y « h o r a no acontece t a l cosa. Por esto 
él debate h a tenido un ambiente singu-
lar, porque ahora, en vez de encontrarnos 
en el instante m á s á lg ido de la contrapo-
s ic ión de pasiones de (partido, de exalta-
ciones, de sentimientos nobles, pa t r ió t i -
cos, levantados, pero al fin de contra dic-
c-ón y de pugna, el esp í r i tu die partido es-
t á condenado a la p o s t e r g a c i ó n y a l su-
í r imien to , . y en vez de una hora de lucha 
y de ardimiento es una Jiora de austeri-
dad. Y tiene l a austeridad t a m b i é n su 
•paté t ica: la resaca del deber sobre el olea-
je de las pasiones y de los deseos; es m í a 
p a t é t i c a que calma y que refluye al fondo, debate parlamentario, 
de la. conciencia y no a las clamorosas ex-
teriorizaciones de la pas ión . Estamos en-
vueltos en u n a m e t e o r o l o g í a parlamenta-
a su p a í s y de cumpl i r sus deberes, dé - rado de n inguna convicción, nadie ha rec-
jando perenne ejemplo a los venideros. , Vñcado ninguno de sus juicios, nadie ha 
Y vuelvo a m i tema. E l s e ñ o r Gi l y-renunciado para el porvenir a mantener-
Morte s u p o n í a que yo, en el Senado, ha- Jos? Hemo.s venido a q u í con la -integración 
b í a hecho el paneg í r i co del silencio y que de juk-ius que, n a t u r a l y honradamente, 
cuando yo brevemente intervine en el de- h a b í a n de ser diversos, y hemos venido 
bate sobre Ja enimienda relativa a l regio- a q u í sin-abjurar, y m u c h í s i m o míenos s in 
nalismo y a l nacionalismo h a b í a , reoo- el envilecedor •cuínproniiso de mentir , n i 
mendado la brevedad de los debates. No siquiera de balbucear. Claro es tá que con 
es eso, s eño r G ü y Mor t e ; ¿cómo he de e l Gob ié rno no se pueden discut ir las 00-
reoomendar yo ©1 silencio y he de hacer sas retrospectivas;, se pueden discutir oon 
su p a n e g í r i c o en el Parlamento? N o ; lo u n minis t ro , con una persona, con uno 
que yo dije, y ahora reipito, es que la bre- que fué ; pero i on lo que es ahora la re-
vedad del apoolble debate del Senado sig- p resen tac ión del Poder real en las Cortea, 
n i ñ e a b a que no h a b í a fluidos contrapues- colectivam -nt , .uno ahora hablo yo en 
tos en éd banco azul y en los bancos de nombre -del Onbimvo, no se pueden 'dis-
ipa senadores; que no h a b í a signos ne- cu t i r las rusas retrospectivas, porque no 
gativos, y por eso no h a b í a chasquidos se paedp exigir ni que mienta un ministro 
ni descargas, n i centelleos, n i ruidos ni ni que lome e! nombre do los d e m á s nan-
pasiones; y lo tomaba yo, no como signo do es notorio qué tos d e m á s l ian opinado 
die marasmo, que de esta ¡palabra prules- o han obrado de diferente" modn que él. 
taba, 'Sino como muestra de unanimidad (Muy bien, muy bien.) 
Las Juntas de defensa. 
Est a es 1111.a re; 111 dad que. l ia posa di • so-
bre i(d debíile \ que no podía menos de 
pesar sobre él. ¡ A h ! , si me fuere lícito 
a m í ahora, hablar en nombre propio y 
o lv idarme de que estoy a la. cabeza d^l 
dad, es que dos debates parlamentarios banco azul, acaso yo podr í a poner aco-
son tanto m á s út i les , son tanto más fe- taciones marginales a vuestros discursos; 
cundos, cuanto m á s oportunos, cuanto p o d r í a deciros que no me asombran las 
m á s en s azón . Y ahora, s in culpa de na-. ofuscaciones, peto que tengo ya basuinte 
die, por una inevitable inercia del háb i to ,1 vida pol í t ica para advenir.a-s; y e 11 antas 
por una a d a p t a c i ó n de la voluntad a una veces oía hablar yo de las Juntas de de-
costumbre i n v e t é r a d a y por' l a novedad fensa mil i tares, del inmenso estrago quié 
de l instante y de las circunstancias, es tá ha significado su a c t u a c i ó n y del trastor 
ocurriendo lo que voy a ver si sé explicar. 
Los sucesos pasados. 
H a habido u n Jargo, ¡ a rgu í s imo «itev 
regno par lamentar io ; en ese i n t é w e g n ó 
par lamentar io han ocurrido muchas y 
m u y graves cosas, y por ser el interregno 
no consti tucional h o n d í s i m o que repreaen-
taba su in t e rvenc ión en kt ipolítica, he 
pensado que se entresacaba de un tejido 
una bebraj que se descomponía, un e'om-
plejo i n t r i n c a d í s i m o ; quien piense sere^ 
ñ á m e n t e no c r e e r á que hubieran podido 
existir esos trastornos y esas anormali -
i largo, l i a n ido quedando c a g a d a s g ran- ^ gj ante* que e l l o s no tuviera do-
des necesidades nacionales, que es hacer, J ^ J ^ j , , , , , , , , - ^ , , ^ k vM;i l0)ll¡C0 rS 
en sumaj a c u m u l a c i ó n de grandes, de no-. Jl0|a 1 
fctes, d e . numerosos e s ^ ^ Vosotros inismo.s, desde los bancos de 
raícíión cte sufc miembrosi? Todos s a b é i s 
que no. E l interregno par lamentar io , co-
mo" recordaba antes, h a b í a sido l a rgu í s i -
mo ; se h a b í a n hecho l^s i&leociones legis-
lativas estando en Jíi opos ic ión el mayor 
n ú m e r o de los actuales ministros, ausen-
tes del Crobierno, y h a b í a resultado una 
composic ión de C á m a r a que pon ía en 
g r a v í s i m o peligro, en g r a n d í s i m a incert i-
dumbiv, digamosi en enigma iudésci f ra-
í>le, la posibil idad de tener el presupuesto 
de 1919. Y el presupuesto de 1919, en mar-
zo de este a ñ o , era un enunciado m u y 
hando, porque e s t á rigiendo en .cuarta 
p r ó r r o g a un presupuesto, y en cuatro 
a ñ o s se ha desviado mucho su estructura 
de aquella que a martil lazos Ja realidad 
ha ido forjando, s a c á n d o l a del molde an-
tiguo. De modo que, si no se lograba en 
una, Cortes tan h e t e r o g é n e a s , po l í t i camen-
te, como és tas , l a seguridad de \ m presu-
puesto, h a b í a que disolver estis Cortes an-
tes del verano. Y eso, q u é estuvo pesando 
sobre todos los que recibieron encargo de 
formar Gabinete, y ora una tremenda res-
ido i.-n bilí dad,, í u é ' l o que impid ió <.pie se : 
La creación de las Escuelas de Pesca 
r - ,. sana opinión pulwica tespañola, mu , 1 , 
fi.u'ma.srn a q u e l l o s n i i n i s i e T ü o s y q u e p r e -
\a :e , , ¡eran a q u e l l a s i n t e n t o s ; p o r q u e y o 
no quise aceptar la respohsabi i ida í l del 
Consejo de d i s o l w r prematuramente las 
Cortes, y no quise formar Gobierno que 
necesitara l levar implíci ta ta disolución 
inmediata de estas Cortes, Y la ú n i c a ma-
nera d e que las Cortes reHén elegidas 
f 1 ueiificasen era traer a q u í Ja s ín tes i s de 
las Cortes mismas. Y cuando yo os ipsíoy 
oyendo hablar de la heterogeneidad, y es-
toy viendo mariposear les pasioncillas a l -
rededor de l a heterogeneidad, me asom-
bro d e tanta ineonscicncia. ¡ P u e s . . . s i de-
b é i s la vida a Ha heterogeneidad del Go-
bierno ! ¡ Si es la sa lvac ión de estas Cortes 
l a heterogeneidad del Gobierno! (Varios 
señojvs diputados de la m i n o r í a republi-
cana : ¡A disolverlas m a ñ a n a misino! — 
Fuertes r tóf tores y ptrotestas.-—-(Aplausos 
.en algunofeiiiados de la Cánxara . ) j Si es 
todo lo co j i t r a r io ; si estoy diciendo todo 
lo eontrario! Por respeto al v o t o popular, 
p o r ^ e s p e t o a l resultado de la» .e lecciones , 
no se. p o d í a pensar en o t ra cosa sino jen 
q u e estas Cortes funcionaran y aprobasen 
el presupuesto ; y para que ellas pudieran 
haecr Jeyea era'necesario que a l Gobier-
no viniesen las representaciones que en 
él e s t án . Y vino, y se formó, postergando 
todos l o s intereses de partido, p l v i d á J i d o -
l o s , abriendo u n pa rén te s i s en Su existen-
cia (eso que e l s e ñ o r Prieto l lamaba ayer 
repartirse el bot ín , en una indeliberada 
su í n t i m o sent i r ) ; y el Go-
mado, con su sola presencia 
y con l o a hechos notorios 
í u q u e l i a 1 ( a d e m á s , Jealmente reconocidas por vos-
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d i r é m á s respetuosamente que difiere m i 
ju ic io del suyo acerca de lo que sigñLflca 
este fenómeno palpable y notorio. 




n ó m e n o , de suyo tan grave, con la alar-
ma y aun con el espanto que correspon-
díav a su naturaleza. ¿ P o r q u é ? Porque 
Jn hombre del j u i c io y la palabra s e r é - desconcierto general, estando tan recién- en TJ ' e lmc ieñe 
na d e l s e ñ o r O i l y Mor te ; en la A l t a Cá- tes sus causas, ^ u s . ^ í e c t o v ^ ^ r a g , > , L,Ucos ¡£5 lial)ja U11 ^ qxw 
m a r á otro d i sc re t í s imo orador, han habla- ¿como no han de ofrecer grandes motivos ras,e ^ u<Iuello n() e|.a comienzo de 
do de marasmos. Suponfe el s eño r G i l y de d i s c u s i ó n parlamentaria? No se neoe- un p ^ ^ ^ 1 ^ ^ el desenlace, la conse-
l idad de las Juntas de defensa mili tares, 
el crecimiento de los embarazos y dé la 
dificultad en la so luc ión de é sas crisis, los 
signos de descomposic ión, de a n a r q u í a , de 
es la respuesta m á s ca t egór i ca a la pre-
gun ta que nos h a c í a i s , sobre la cua l que-
rteis clar idad. Voy A ver s i l a tengo. 
Si retoñase (a anormalidad. 
Se ña s pregunto s i h a terminado la 
ac tuac ión de poderes inconstitucionales 
DON M E L Q U I A D E S . Tendré que ma 
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Eñ cüiáaító a.l presupuesto, l á d iscus ión 
de ayer roe parece que me excusa de am-
pliar las indioaeiones que tuvo^ ocas ión 
de hacer el s eñor min is t ro de H á c i e n d a . 
Es evidente que nosotros tenemos, y no 
aveiituro "nada asegurando y saliendo fia-
dor de que lo cumpliremos,' la obl igación 
de; apoi&air • a l presdipuiesto -lá colabora-
ción, con ser diversos los Criterios, con 
aquellas,transacciones, con aquellas apro-
ximaciones que se^a necesarias para ser-̂  
v i r la cansa públ ica , sin que con ejlo pa-
dezca nada Ja integr idad de l a . "¿oaivic-
eión individual , puesto que el individuo 
sabe que no obra aisliadamente, sino sir-
viendo al pa í s en un ión con Jos . compañe -
ros. V e i i d i á ñ por delante, de l encasillado 
de Jos gustos y de id lista de los ingresos 
las leyes, algunas a l menos, 'las principa-
les, que han de determinar mudanzas en 
l a estructura del presupuesto, para que 
se discutan separada y detenidiamente, Y 
esto es fe> que justificó la formación del 
actual •Gobierno, que m á s no se necesita-
ba, porque ésas e n u i Jas ouestiones que 
estaban en ta orden del d ía , las que no 
consen t í an espera, los que e je rc ían una 
t i r á n i c a dnmJnae ióu de pivcedeaicta. 
Ampliación de programa. 
trioularme. 
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calamidad públ ica . ¿Lo q u e r é i s m á s cla-
ro? (Risas.) 
Y dicho esto, no os p reocupé i s de nues-
t r a fu tura d i s c o r f o r m í d a d ; d o r m i d tmn-
quilos, porque cuando haya disconformi-
dad, los que desean vernos desaparecer" 
se v e r á n libres de nosotros; l e n e d l o por 
s e g u r ó ; peto mientras esto n o suceda nos 
h a b r á n die soportar, porque nosotros es-
tamos cumpliendo u n deber y no precisa-
mente r epa r t i éndonos un b o t í n .(Risas.) 
Y no tengo m á s que deciros. Nosotros 
liemos pospuesto todo i n t e r é s d e partido," 
toda 'pas ión personaili; n o s o t r o s hemos 
creído que c u m p l í a m o s un e l e m e n t a l (lí-
ber, 110 nos gloriamos n i n o s ufanamos 
de el lo; h a b r í a m o s s i d o i n d i g n o s concluí 
dadanos vuestros haciendo o t r a cosa; pe-
ro modestamente, 'verdaderamente, hemos 
hecho eso; es notorio. P u e s pedimos a los 
d e m á s que hagan Jo m i s i m o ; p o r q u e yo. 
ahora no soy un presidente del Consejo 
que concita sus huestes c o n t r a ua pelo-
t ó n de adversarios, contra n a d i e . 
L a ayuda de todos. 
Nosotros, porque hemos v e n i d o a s í , . reo 
que tenemos t í tu los para, p e d i r a todo el 
mundo sin excepción, c o n t a n d o m á s ;illá 
del extremo deili ú l t imo banco, desde fuera 
de Ja barandi l la para a c á , t o d o , hasui la 
ireino*. "<' 
procurar m 
er lo cenir; 
..i.ld nos vi 
Morte. . . Por cierto que me vais a permi t i r sita tener l a -vida que yo tengo en esta CUie¿IA Y Í¿ ^ J , ™ S u Ú - á e una aberra-
r m p a r é n t e s i s , porque ahora recuerdo que casa para reconocerlo y proclamarlo. cjón (Muv bien muv bien ) 
e l s e ñ o r G i l y Morte , antes de su discur- Pero entre todas estas realidades hay otnai E l momento' de la metamorfosis 
so, evocó Ja figura, pa ra todos nosotros que ha pasado inadvert ida, y no hago r e . | y o ataría a que aplazaseis,' pa-
respetable y cara para m i m u y e n t r a ñ a - proche.a la anadvertencia; pero me toca m ,cuailljo tó paítón esté S á s calmada, 
ble y oordialmente querida, del sieñor Az- l l amar l a a t enc ión sobre esa circunstan- j 
•cáráte, y nos es t imuló a que no t a r d á s e - c ia , y es que a esos sucesos, a cada 
mos en t r ibutar a su memoria el homena- de esos sucesos, hemos asistido lo que abo 
je que merece. Yo, personalmente, si se r a somos, ministros de un solo Gobierno cííando'^e^habla^^dié i 
me permite, por Ja vehemeneda de m i afee- desde posiciones muy diversas, con ante- ha t t t ó t i é a s intencione^ 
•to, ponerme delante y en r e p r e s e n t a c i ó n ceden tes m u y varios, con convicciones 
del iGobierno, nle adinero a la moc ión del contrapuestas, con responsabilidades sin 
s eño r Gil y Morte y ruego a la presiden- semejanza alguna, y cada cual, s egún su 
/Pero, ya lo he dlaho desde el. primer 
momento, nosotros no heiiios 'yenldq s ó l o ' o t r a barandil la , e r e n que tenemos derecho 
y penlurbadores, y si este Gobierno e s t á va hacor estas cosas; estonios haciendo' a pedir que nos a v u d é i s , porque no ayu-
iibre de semiejante sombra. Pues yo o » ¡ m u c h a s m á s ; estamos proyectando m u - ' d á i s a unos par t idar ios contra otros.}! 
digo que he conocido muchos gobiernos c h í s i m a s más. Haremos todas las que s i nos equivocamos, pedimos vuestras M 
legí t imos , m u y representantes de la vo-.j creamos út i les al pa í s y es tén requeridas vertencias. Nosotros estamos sirviendo 
gúnel m i 
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l.untad nacional ; pero Gobierno que re- !pur ^ necesidad púbi iea , que podamos 
présente la voluntad de las Cortes y ade- hacer jun tos ; porque a lo que estamos 
m á s el directo testimonio de apoyo de obligados es a no comprometer el cumpli-
la op in ión públ ica , coirtcidiendlo con la miento de aquella obl igac ión pr imordia l , 
confianza regia, m á s que és te no ha exis- Cuya transcendencia os he s e ñ a l a d o antes, 
tido j a m á s ninguno. (Muy bien, m u y con el a fán de abarcar otras diversas co-
uno r .^ t ? me - I n . S e\0S' y , ' ^ > e n - ) Y a quienes h a n venido a q u í de Sas; pero, hasta ahora, yo os puedo decir 
o ' . \ JV'btli n^S' 001ltra el ul-,6ste íllüd(> y est0 ^presentan, no se les con la luz en eli rostro qüe"es te Minis ter io 
timo mmtm de l a Gue r r a ; porque puede preguntar si traen otros poderes, no ha tenido que ejercitar su voluntad de 
cia que, en efecto, todos pensemos en pa-
gar esa deuda a aquel gran ciudadano, a 
iconviíicióni, s e g ú n su iconcflencia, .según 
sus deberes, ha formado sobre ellos un 
y .se U.escomwen porque es notorio que no existen; y per- t r ans ig i r ; t a l viez porque cada cual tiene 
oes ue que yo mi t idme t a m b i é n Aa. arrogancia (ya que ya en el á n i m o la convicción de que es t á 
engo a deuda de honor de dar testimo- fama de arrogante se me atribuye) de ^1 un Ministerio de esta naturaleza, no 
m... .poMine las conozco se olvida cómo decir que tengo derecho a que se reoo- hemos tenido la menor di f icul tad para las 
estallan tas cosas cuando el se e n c a r g ó no7/cas- <ion sólo estar mos otros a q u í , 
de Ja cartera de Guerra, y cómo las dejó . 
aquel g r an corazón, a aquel hombre que ju ic io , y es inevitable que ese ju ic io no 
supo e n s e ñ a r , pues desde Cualquier si t io haya sido u n á n i m e . " 
que se ocupe en el estadio de l a pol í t i -
ca, el patriotismo hal la manera de servir 
¿Cómo lo h a b í a de ser, si hemos dicho, 
y repito, que al venir a q u í nadie ha abju-
LA SEÑORA 
D o ñ a M á x i m a B l a n c o R í v a s 
VIUDA D E GOLOMO 
falleció en el Señor en el día dé ayer 
a los 80 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . í . R . 
Su hijo don Gregorio Luis Colomo Blanco; hija política 
doña Anffélica Blanco Escofet; nietos, sobrinos, sobri 
nos políticos, primo-í y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendar-
la a Dios Nuestro Señor en su» oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que tendrá Jugar en 
el día de hoy, a las diez, y a los funerales que, 
por su alma, se celebrarán en la iglesia parro-
quial de Santa María, de Ampu«ro, las d'a5» 29 y 30 
del actual, a las diez de su mañana: favores por 
lo* que les quedarán reconocidos. 
Ampuero, 27 de abril de 1918. 
Joaquín Lombera Camino. 
- P r m u r m é m r t » l m T r t b v m f M 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I RUJAN O - S E N T l f T A 
*« la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta de diez & una j de trei a sede. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U a i A t l N l R A L 
Partee. — Saicnocdadci de la majar. — 
Vías mriaarias. 
ü 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Rad ium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , bafio de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta al Muelle, 
20. de diez a una .—Telé fono 923. 
J o s é Palacio. 
M E B I t O - t i R U J A M O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedadea i e la nmjer.—Inyeccionei deJ 
101 y c a í derivado». 
Con faltan todo» día» de ene» y m* 
11* a « a a , «xcepte le* feetlToa. 
• I T M G O i . N Ü M 1 « 0 1. •-• 
que l i a pemnitido y permite a ©ste 'Go-
bierno proseguip l a obra del modo qué, 
luego expl icaré . (Muy bien, m u y bien en 
l a m i n o r í a ciervista.) 
Yo os d i r í a que todo el creciente des-
oonoierto, que todo e«o que se l i a l lama-
do a n a r q u í a y que, en efecto, semblante 
de t a l tuvo, para m í no fué j a m á s signo 
de d e ^ o m p o s i c i ó n ¡ " para mí fué el mo-
mento cr í t ico y extremo de una «volu-
ción, die una crasis de renacimiento y de 
recons t i tuc ión , de una metamorfosis que 
es t á exiperám/entadk) jen. isus ©ntrañajs l a 
vida pol í t ica española., cuyas tristezas, 
cuyas anormalidades, cuyos peligi-os in -
mensos eran inevitables desde que se ha-
b í a n olvidado a ñ o s a t r á s ; desde a ñ o s 
a t r á s — y o no recr imino a nadie—se ha-
bía tenido la desgnacia de no i r a buscar 
Jo que yo l lamaba lia revoluc ión desde 
a r r i b a ; es decir, Ja t r a n s f o r m a c i ó n mis-
m a d i r i g i d a ipor e l Poder públ ico , por-
que no d i r i g i éndo la el Poder púb l i co ha-
b í a de veni r ipon la f e rmen tac ión de los 
elementos sociales y por l a descomposi-
c ión de los organismos pol í t icos , con 
momentos de tanta angustia como los que 
se ha,n recordado! 
| Pero todo eso lo d i r í a yo y en este 
misino banco t e n d r í a contradictores, que 
e s t án en su derecho a l contradecirlo, 
con el mismo que yo mantengo todos mis 
ju ic ios ; exactamente con el mismo dere^ 
oho; con el respeto que yo les debo, les 
presto y Ies pido." Y esa n o es 4 a m i -
sión que yo tengo, poique este Gobierno 
no se ha formado para juzgar y senteíi-
ciar de las cosas pasadas; no es unai 
Junta l iquidadora y rovisora de l a po-
l í t ica p r e t é r i t a ; n i siquiera es la pro-
longac ión de las l íneas del pasado. Sig-
nifica una i n t e r r u p c i ó n en un r é g i m e n , 
en un s istmia, y el intento bien inten-
c iuñado (creo que todos lo reconoceré is ) , 
decidido (espero que lo demostraremos 
© o í r n u e s t r a s obras) die asentar las basies 
pa t r i ó t i c a s de la vida común , en que vol-
v e r á cada cual a su sitio, cada cual con 
su s igni í icac ión, cada cual con su órb i ta 
y su trayectoria. 
De este modo, en un debate de Men-
saje en el cua l el jefe del GobiernOj dan-
do testimonio por sí, supone que los de-
m á s ministros, uno por uno, a l asist ir 
a la d iscus ión, h a b r á n estado, como he 
estado yo, a natos oyendo la voz g ra t a 
del que dice cosas con las que ha estado 
siempre conforme, a ratos e n c r e s p á n -
dose en él la con t rad icc ión en el esp í r i -
tu , porque es totalmente opuesto a lo que 
es t á oyendo; en u n debate de Mensa jé 
de esta naturaleza es inevitable que el as-
pecto, mientras se desenvo lv ía , y la situa-
c ión m í a al resumirle, ñó tengan pari-
dad con lo que han solido ser los deba-
tes y los r e s ú m e n e s en todas las legisla-
turas a que yo he pertenecido. 
L a s Cortes y el Gobierno. 
Este Gobierno ¿ h a venido por su volun-
(M'iiy bien, m u y bien.) Porque yo, que 
no he t r a í d o j a m á s r e l ac ión alguna con 
esas Juntas, n i un solo instante, en n in -
guna forma, digo que, si r e toñase , que 
no puede r e t o ñ a r , esa anormalidad, se-
r í a extirpada í m p l a c a b l e m n t e . (Grandes 
aplausos, que se prolongan l l i rgo rato.) 
E l programa del Gobierno. 
Y a he recordado, pero vuelvo a decir-
Jo, aunque era innecesario en cosa tan 
notoria, c ó m o se fo rmó este Gobierno. 
Ninguno de vosotros h a b r é i s oLvidadp 
que hubo de formarsie a s í , en media ho-
ra , en una hora. Y; yo pregunto, des-
pués de los debates a que he asistido 
cuando nosotros hemos dicho que t r a í a -
mos a q u í el compromiso de postergar 
nuestras significaciones de par t ido y an-
teponer l a obra de l a reforma reglamen-
tar ia , de la a m n i s t í a , de las reformas m i -
l i tares y del presupuesto, si se puede de-
liberadamente y f r í a m e n t e escuchar que 
se diga que no h a b í a m o s concertado aque-
l l a noche, uno por uno. Jos ingredientes 
del presupuesto de ingresos y las casillas 
t l e l presupuesto de gastos. Basta enun-
ciar lo y entregarlo a vuestro cr i ter io. 
E n cuanto a la-s tres primeras de las 
cuatro cosas,, dos ya las conocéis, porque 
l a reforma del reglamento es t á a punto 
de dictaminarse, s i no Se h a dictaminado 
ya, y Ja ley de Aimnistín fué votada ayer 
por el Senado. 
Reformas civiles y militares, 
De las reformas mili tares, os digo ^ue 
m u y pronto, q u i z á en esta semana, y si 
no al comenzar l a venidera, t e n d r é i s a h í 
muchas cosas, que no son esas cuatro, en 
que hemos deliberado y hemos acordado. 
Un d í a l l ega rá , l l ega r í a en seguida si 
ciertas cuestiones se plantearan, en que 
no ¡podríamos estar dé acuerdo, n i debe-
r í a m o s estarlo, y s e r í a m o s indignos si lo 
e s tuv i é r emos ; pero é s a s no son cosas que 
nos impidan hacer muchas otras. j S i lo 
dec ía un orador de esa m i n o r í a , no me 
acuerdo si el seflor Gilí y Morte o el s e ñ o r 
Domingo (perdonad m i falta de memo-
ria) : hay much í s im . i s ^osas que hacer en 
E s p a ñ a , sepaí-adanient.o del e(spat-itu dé 
part ido! Pues ése e,s nuestro campo de 
acción. Esto me lleva a responder a Ja ad-
vertencia, c o m ú n en todtos -vosotros, de 
que no h í ib lcmos de Marruecos. E l Go-
bierno ha hablado de Marruecos. ¡No fal-
taba m á s sino que no hablara de Ma-
rruecos! Ha deliberado sobre Marruecos; 
y ved lo que son las cosas ¡ lo que se ha 
actuado en Marruecos, la pcrlítica que se 
h a hecho en Marruecos en estos ú l t imos 
a ñ o s , j a m á s h a b r í a podido hacerse por 
este Gobierno, porque hay en este Go-
bierno convicciones muy diferentes respec-
to a l a pol í t ica de Marruecos. Lo pasado 
no se h a b r í a podido realizar estando j u n -
tos; y claro es que yo mantengo absolu-
tamente todo cuanto tengo pensado sobre 
Marruecos, y cada uno de los ministros 
repite estas palabras: que mantiene Jo 
que él respecto de ello ha opinado. Si yo 
pensase que, acabada la guerra, levanta-
do el acordonamiento en que las realida-
des nos tienen, p o d r í a m o s indefinidamente 
mardhar juntos en las cosas de Marrue-
cos, la profecía a-firmativa s e r í a temera-
el proyecto, del cual os adelanto que no r j a . V) sin embargo, para lo que hay que 
retmeede, que toma las cosas como las en- hacei7 hov, para único que es lícito hoy, 
contramos para proseguir la o r g a n i z a c i ó n ,p;nu fe que solamente es posible en la ac-
de la defensa nacional, y que, a d e m á s de tualirlad, s in dificultad n inguna hemos es-
traer al Par lamento í n t e g r a m e n t e el com- iaii() ^ acuerdo, porque tenemos realida-
plemento, el desenvolvimiento y la dota- ' des que nos cercan, que nos r ecortan, que 
ción pecuniaria de la r e o r g a n i z a c i ó n que nos acorralan, que mis compelen, que nos 
se ha publicado en Ja «Gaceta», anuncia sojuzgan, que ñus obligan, que nos fun-
para m u y pronto una ley, que no es m á s den. Y por eso, en mater ia tan ocasionada 
que una segunda etapa, que s e r á segui - | a la diversidad de temperamentos y de 
da inmediatamente de la tercera, porque 1 oonviociones, estamos marchando de per-
todo ello desde antes v e n í a v a en estudio flH:to acuerdo, convencidos de que no ha-
en la Junta de defensa del Reino; una b r í a nadie, nadie, que a Ja hora presente,-
ley que asienta, las bases de l a compene- h ic iera cosa d i s t in ta ; de ello da testimo-1lamente a los pescadores que '^ I la ro i _ 
"Os y a famosos barri les de ac 
una causa nacional, porque abura la ila-
c ión no "consiente, el i n t e r é s público no" 
permite, la lealtad del patriotismo flfl? 
toiera, que otra cosa se haga sino aque-
llo que a la causa p ú b l i c a común inte-
resa. (El s eño r M ^ C Í A : ¿Y el problema 
obrero?) E l problema obrero esta presen-
te en las deliberaciones del Gobierno, 
llanta el punto de que eu. pr imer proyecto 
que sa l ió del Consejo de ministros fué 
un proyecto de, descanso obrero, de jor-
nada mercantil , y perdone su señaría 
que t o d a v í a no lo hayamos hecho todo; 
pero, s eño r Maciá , su señor ía , tan rectó 
de in tención , ¿ p r e t e n d e que hay a n u í s pu-
dido hacer m á s a l a hora presente? Con-
sidere Jas cosas que hemos encontrado y 
tenido que resolver y estamos resolvien-
do. Yo he dicho a su señor ía eso como 
muestra, y es bo tón que basta para ates-
t iguar nuestra in tenc ión . E l problema 
obrero es un componente de todos ios 
m á s ; es un ingrediente die todi el •com-
plejo po l í t i co ; es u n a preocupación 
cesante que se mezcla eon todas tes í;)ie8' 
tlones, y del eü&d n i en Hacienda, ni í l 
Fomento, m en Gobernac ión , n i en Es-
tado m i s i n o , n i en Gracia y Justicia, .$ 
n inguna parte, se puede prescindir; 
en el lanibientc; es una realidad; es 
deber, y no hago m e n c i ó n distinta de u, 
como no la hago de lia luz que nos im-
mina a todos. (El s e ñ o r MAGIA: Pero 
eso es m á s -urgente.) E n eso de gradual 
la urgencia acontece, s e ñ o r Macla, lo 
en fes Universidades con las asignaturas: 
que el p r imer mes se dedica a expbca' 
el ca tedrá t i co que l a suya es la más im-
p ó r t a m e d- "AL carrera. (Risas.) Decir-
como digo yo, que el problema obrero 
es t á presient'e en todos los problemas a» 
l a g o b e r n a c i ó n y de l a política, aie w 
rece que es decir bastante, porque a 
otro alguno no se p o d r í a decir otro tanW 
Y conicluyo con estas ¡palabras sefli' 
l l í s i m a s : venimos a oomplir nuesi 
ber ; ayudadnos a cumpiarlo cumpi 
el vuestro. No os pedimos los votos e 
contra de n i n g ú n adversarlo; os pê 1111̂  
e l apoyo, para usarlo, para emPlef*k 
emel servicio de E s p a ñ a . (Grandes ap a 
sos.). . | 
Las izquierdas piden votación noniIllU 
(La m a y o r í a desfila por delante de. J'31 
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Por los pescadores* 
E,l alcalde envió ayer un te l e g r a » * * 
exce l en t í s imo s e ñ o r minis t ro t l e . ^ v¿ 
m a n i f e s t á n d o l e que el Ayuntamiento ^ 
r í a con gusto que se indemnizase c 1 1 ^ ^ 
t r a c i ó n del E jé rc i to cpn la indus t r ia na- nio la coincidencia de tan diversos pare- i^1 m a r 1 
cional , de j a r ad icac ión en el reino de ceres; porque no es nuestra voluntad n i 
todo el mater ia l de defensa nacional, y ¡ n u e s t r o a lbedr ío , sino l a realidad, la que 
de la estructura o r g á n i c a , económica , so- nos traza el camino, y claro es que a l 
cial , í n t i m a , que h a de existir entre el decir realidad, ella es tá presidida por fla 
- armado y la n a c i ó n que ha de i ú n i c a musa que merece ado rac ión , que es 
e. Esa s e r á Ja ley que v e n d r á , el i n t e ré s de l a Patr ia . (Muv bien.) 
Lo que vivirá el Gobierno. 
He oído en el curso de este debate m u -
chos, m u y elocuentes, y no me atrevo a 
decir que desinteresados, p ronós t icos so-
bre lo que p o d r á ser l a u n a n i d a d ' o l a 
Inst i tuto 
defenderse 
yo supongo que dentro de no muchas se-
miajis, porque es t á m u y adelantada la 
f o r m a c i ó n de sus bases; y luego v e n d r á 
la ley de defensa de las bases navales, 
que es el iverdadero y defini t ivo comple-
mento de la defensa nacional. 
Ese es el programa, en cuanto se re-
fiere a reformas militares, y con lo que 
vamos a traer en .seguida tiempo h a b r á 
para que, discutiendo y votando, se es-
pere lo d e m á s . No se i n t e r r u m p i r á la la-
bor par lamentar ia por fa l t a de proyec-
tad, por éxi to de u n a e laborac ión prepa- i tos del" Gobierno sobre cosas de actuali-
ra tona , como cumplimiento de una aspl - ldad, no proyectos para los s ó t a n o s . 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
TERRIBLE ̂ TEMPORAL 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—El al to comisario ' ' ,,,, 
en Marruecos comunica fl'^,.,]-pajia. 
discordia de este Gabihieite, y yo en ello aquella zona se ha desarrollado idi 
me remito al suceso, a «i p ó s t e r i » ; una 
cosa digo, y sin haberla consultado, j u -
r a r í a que haWo en nombre del sentir de 
todos; es té Gobierno v i v i r á mucho o po-
co, mue l l í s imo o poquís imo, pero v iv i r á 
ble temporal. ^vsonft' 
No hay noticias de desgracias pt» 
le». t , fué 
El coche correo de T e t u á n a Geuui 
detei 
nido por las aguas al a t r a v ^ ^ j i 
mientras fruetuflque ¡ n i una hora m á s . ar royo Lisa, siendo salvados l"*5 Prj, 911 
que el tiempo en que «ea fructífero, p o r - ¡ r o s por milHares, que acudieron ** y 
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DE UN D I S C U R S O 
8S jasto ni habilidoso. 
:%«tl(«> asuntos •nuestro ©stima-
(|v| (Uintábrico» para servir e! 
'. .^'.y "l1"' sll's lectores demandan 
'^id (le recurr i r a la desacredi'ta-
^ Bflaniobra 'do. despertar p a s i ó n -
• vifljL0jsinos pol í t icos en- per juicio 
. y gn|., trd-nisterial. 
'^"•iin p rocedími i 'n to in ic ia ron , y 
^eii?-1*' l o s P e r i ( ^ ^ i c 0 e i z q u i e r d i i s -
s ^ j e f i 1 ^ ' tíspeciülmeñle l o s d e l 
íPTya n a d i e l e s h a c e c a s o . 
' M : i u r a — s u h i i s t o r i a , m i v i d a 
^ -lá D r i ' A n i K i n d o a voces—e.s i n -
bar IH snicrnii j ini t de La 
para c-Misiira í' af-cinhes 
^ ^ n incbn menos t r a t ándo . se d « 
i - " ,;,„•:(.iwresi a c tua l e s . Demasiado 
lA-ñiie c| ihKstri- e s t a d i s t a l ia opi-
imiia inenie .le t o d o * y esida uno 
p ú b l i c o s que hoy le acom-
tico ¡izii l , y Pobrada rnen te 
• i rcun^ tóne ias , el 
opon 
s s gJ!a\re 
jjoíiiicd y s.irial i[ue do te r in iñó 
"".¡AÜ .I 1 es'.e Gabinete. 
' " W ' " |"'11^ir ijue e] s eño r M-au-
" Vt-nl" [ ¡a t r iót icájnéhté la cohvi-
f ^ p i i a m e n t a l coti los jefes de las 
frficeiniuv- polfticasí, como pa-
gjite I'1"'" aceptada por esos jefes 
deshacer con un discur-




debemos r ecur r i r a cier-
ebemos tener en cuenta 
^isiasiacs con que el pueblo, la opi-
reciliin al (robiorno Nacional, 
S(tf.urar in ie ipre tar sus aspiraein-
Wuir Í̂ 11-- nioviiuientos. 
' " r | l l C1iiil r a i - i ' i es exi)onerse a que 
jjlo nos \ uelva la espalda. 
¿¿NSEJO D E MINISTROS 
s barriles de aceite 
je Santander. 
{gun ei ministro de Marina 
el asunto está claro. 
POB TELÉFONO 
A la entrada. 
[D, i . \ las seis y media de la 
15 se reunieron .ios ininstros en la 
•iá, para celebrar Consejo, 
efltjiwda dijo el minis t ro de la Gne~ 
ei&vaba algunos expedientes rela-
•,|0s con la.s reformas mi l i ta res ; a 
'1 S,. PS1;I dando el n l l i m o toque. 
Hacienda, m a n i f e s t ó que 
al Consejo algunos expedientes. 
Marina s- ocupó del conflicto crea-
Jmotivo del ballazgo, en aguas de 
inder, de unos barriles de aceite l u -
inte, proeedenies del cargamento de 
upor grieií" iorpedeado. 
pjgeneial Pidal que la ley. en lo 
refiere a este asunto, •está bien 
Ifljei'ias encon t r ada exi -el mar, 
tengan dueños , s e r á n de la pro-
;;; absolnla de «us halladores, y si 
ice ?! ilueñd, e^tos t e n d r á n derecho a 
ríe del valor del ballazgo. 
'1.ministro que se e x p l a n a r á en 
ingreso una in te rpe lac ión sobre este 
u' v Mitanees su p o n d r á n las <;os*ii¿ 
pí is t r - ' s de Estado y l i o b e r n a e i ó n 
^fepde al Consejo, 'por tener que 
BSíi •Congiv-n. 
A la salida. 
Mosejo fué de breve d u r a c i ó n , ter-
mlo a la- nueve y t re in ta de l a ' no -
Í ^ L facilitada á la prensa, dice: 
Gobierno au to r i zó al min i s t ro de 
Btirinla, s-ñ'-r C.onzález Besada, para 
lira la linea d '1 Rey un Decreto a u . 
fcidn la pr.-..»ntación del proyecto de 
"a prenda. 
S C a m b ó - ha sido autorizado 
i para presentar un proyecto 
|Stereiiie a la explo tac ión d? minas 
leas. 
por el m o m e n t o con uma nota escrita por 
el s eño r Huidobro, razonando los trabajos 
oportanos para el benefk'io d^ esta pobla-
eión. 
Refei-ente al puer tó-- - torhó a dierirno^ 
el s eño r Huidobro—, habló t ambién con el 
jefe centra! de Puertos y Faros de to4o i o 
concerniente a la d á r s e n a de M a l i a ñ o , y 
•onvinimos «n que la Junta de Obras de 
Santander se hiciera cargo de ella. Solici-
te asimismo e l q u é nos autorizasen".a •ex-
tender las tarifas y reglamentos del puerto 
a menioionada zona. 
El s eño r Huidobro, que sospechaba que 
su l lamada a M a d r i d t e n d r í a 'por solo ob-
jeto el iteferido anteriormente, se h a l l ó 
agradab'euiente sorprendido por la -yi&ita 
de n n a a l t a personalidad, l a que se intere-1 
LA POLÍTICA Y LAS CORTES 
liza en el li 
Una proposición y un escándalo.— 
Sigue vacante ta Alcaidía de Madrid. 
POR TELEFONO 
DIA POLITICO mienza a ahuyentarse de nuevo diel a l -' m a colectiva doiuie debió an idar u n solo 
i iiustanie, porque estando a l l í es ella l a 
No hay notas oficiosas. m á s firme g a r a n t í a y m á s segura s ín tee is 
M A D R I D , 26.--É1 jefe del Gobierno, se- de toda t ranqui l idad . 
^ ^ ^ é ^ m m M ^ m É ^>r Maura , se traslado d.sde P a l e t o , , E l Ayumamlento y la AloaícHa. 
d.d" ¡uo-eniero d'e la Junta de etta nobla- ,ion,le e s tüy0 despachando con el Rey a E n la ses ión celebrada h o y e n el A y u n -
cion, í r e g u n t a n d o si"-se én .u .u t r aba di.-ho "™ ^ 1 ™Jf14Uem,n A 611 aesp^ÍÍ^Í^L^JMíM ,̂ bate B0-
asnntu en eJ mini^tenio de Mar ina y eú de l a P r e s i d e n c i a . hre la cuas t ión de la Alcaldía . 
qué cond ic iones de t r á m i t e se hallaba'a la 'Fo11" íal ' T ^ w " f ,ac|11T0 ™ T J . 0^ mau,:islas ^ f P ^ i i c a n o e sostienen 
hora precíente . tro la acostumbrada nota oficiosa a la cr i ter io de que el alcalde debe sor ele-
rensa. gido por el Ayuntamiento, y los liberales 
Lo propio o c u r r i ó en los minis ter ios de y conservadores a c a t a r á n el que nombre Satisfecha, la curiosidad del pea aiudii io por el señor Huidubru, d ip 
que juzgaba eí actu.ai momento propicio Hacienda y Fomento donde 'tampoco hu-
y iinlco par., l a - rea l izac ión de e i^ docrád.o ho notaR Para la P^nsa . 
-ueño de iodos Jos aantauderinos, y qué,-
n ía gha i i confianza en <pié así'"seria, l ie -
el Gobierno. 
Noticia desmentida. 
E l m a r q u é s de Camps ha desmentido el 
rumor de que ha presentado la d i m i s i ó n 
Dice Rosado. 
E l s eño r ROSÍHIO ha recihido a los p e r i o - ^ 
•ho. ya que- los hombres que hoy sé en- distas,- confirmando la i m p r e s i ó n faci l j - de ^ E r e c c i ó n ; general de Agr i cu l t u r a , 
cuentran al fiwrite ,de los destinos de la tada ayer respecto a la huelga de Mataro . P r o p ó s i t o s de Burgos Mazo, 
patria son para ello u n a solvencia y u n a Los obreros piden se les d i sminuya una E1 €X min i s t ro s e ñ o r Burgos Mazo, ha-
perfecta g a r a n t í a , llevando significa.ti-va- hora en el trabajo. blando con los periodistas del proyecto 
mente el dictado de .Gobierno Nacional, '..j E l conflicto no reviste caracteres de gra- de R,eformas del Congreso, ha manifes-
Compi rende . rán .ns tedes—terminó d icJén- ; VP,tl,r,• , ' , ' t a d o que tiene el p ropós i t o de combat i r la 
dorios don Gabriel l ln idobro—la satisfae- I ^ r r . ? ^ . a ? ! , „ j ? o r ^ . I ^ ^ f L . . ! ? * total idad, sin presentar enmiendas. 
c.uSn iniensa que produjeron ien mí ta.u 
animosos cunoeptos y tan esperanzados 
asunto referente al nombramiento de a l -
calde de. Madr id , ha manifestado no tener 
Los exportadores de vinos manohegos. 
En el minis ter io de Estado han confe-
ado dos productores de vinos de la an-nr ios . y m á s en boca de una persona- otras noticias del caso que las publicadas reilc¡; 
l idad cle tantos prestigios como era aqué - ' " ta prensa • , . r i fMancl ia con el s eño r Dato y embajador 
lia, pues es de suponer lóg icamen te qUie,-1 ,"3^era„1^;f.(.t * r!^?f<r5^.?am 0 de Francia , cambiando impresiones acer-
dO'-no habernos >ofúscado ^ a m é n t e i m ¿ ^ r ^ ~ ' 9 1 T e i m U \ " « P e r i o d i s t a , 
l a r e a l i z a c i ó n del proyecto de base uava l —N,e^u ,a posibilidad—dijo el subeecre-
c o n s t i t u i r í a acaso el g r an iTSurgimiento d'e" • ' ano . 
nuestra población ideal. 
De. algunas otras cosas .importantes, 
muy p r ó x i m a s a ser una r i s u e ñ a realidad 
en, miestro •puerto, .hablamos t a m b i é n 
ayer larde con el señor Huidnbro. Pero, 
pon razones p a r t i c u l a r í s i m a s , nos "abste-
nernos hoy de contarlas. 
iPor el auomento queremos l imi tarnos a 
cepetir nuestras palabras del otro d ía . 
A ñ a d i ó qué estaba coniplHarmuite iden-
' t iüeado con el minis t ro de ]a Gobernac ión 
y que, desde luego, p o d í a asegurar qne 
J I O s e r í a n í a n h r a d o alcalde de Madr id . 
E n s e ñ ó un 'telegrama oficial de Gerona, 
dando cuenta de qne- en el k i lóme t ro 207 
de l a l ínea de los ferrocarri les de Madr id , 
Zaragoza, Alicante, y entre las estaciones 
de Gerona y Celda, ha aparecido el c adá -
ca del convenio ú l t i m a m e n t e firmado. 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A D R I D , 26.—El señor Groizard ábre-
la sesión a las tres y cincuenta y cinco. 
Escasa concurrencia en e s c a ñ o s y t r i -
bunas. 
E l banco azul desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la se ión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r MAÑAS se ocupa de los abo-
o la base naval v los d e m á s de algo menos arroceras ha celebrado una entrevista con 
•alegoría , sean Uevados a v í a s de hecho eI Conusano de Abastecimientos, a l que 
ei*1tiempos no lejanos, v que Santander ha expuesto sus p ropós i tos de const i tuir 
adquiera la importancia a que se ha hecho la Asociac ión de Arroeeros de E s p a ñ a , 
merecedor por la intensa Jabón de « u s hi-1 Parece que dicha Asociación se propone 
jos, c o n s t i t u i r á n el m á s al to g a l a r d ó n al regularizar el abastecimiento de la na-




HOY, DOS SECCIONES 
II las siete de la tarde y diez de la oodie 
la i de los loses 
Preferencia, l peseta —Ge-
neral, 30 céntimos. 
Esos esfuerzos y esos entusiasmos del Es- ver de un hombre, sin que hasta l a fecha 
lado español , cuantos millones pueda da r , haya P"dido ser identificado, 
el Coblerno s in sentir pana hacer que el co-¡ Visita de una Comisión. 
losa! proyecta de éste ingienieró referente una Comisión de representantes de los nos minerales, y dice que en los Comi tés 
' 1 reformados por la Comisa r í a de Abastos 
deben in te rveni r representantes de las en. 
tidades a g r í c o l a s manchegas. 
Orden del dia. 
Sin d i s c u s i ó n se aprueba el dictamen 
admitiendo a l ejercicio del cargo al se-
nador por Segovia -señor Zorrillo.. 
Juran el cargo dos s e ñ o r e s senadores, 
uno de ellos el obispo p r io r de las Orde-
nes mili tares. 
•El P R E S I D E N T E propone que, en vis-
ta de la escasez de asuntos, no se celebre 
sesión hasta, el lunes, y es aprobado. 
•Se levanta la ses ión a las cuatro y 
quince. 
EN E L C O N G R E S O 
Da jo la presidencia del s e ñ o r Vil lanue-
va se abre Ja. ses ión a las cuatro menos 
cuarto. 
E n los eiscaños hay sólo 18 diputados y 
en el banco azul el minis t ro de Hacienda. 
^ e aprueba el acta de la ses ión ante-
r io r . 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r ROMEO M A R T I N E Z se queja 
de que algunas Casas navieras ponen dif i -
cultades para la e x p o r t a c i ó n a A m é r i c a . 
E l min is t ro de H A C I E N D A le contesta. 
El s eño r T R I A S pide que se adopten las 
medidas necesarias para que loa g é n e r o s 
que pasan a la Repúb l i ca de A n d o r m no 
sean enviados a Francia . 
Le contesta e l m in i s t ro de H A C I E N D A , 
hac i éndo le ver la imposibi l idad de aten-
der su ruego. 
E l s e ñ o r DOMINGO protesta de j a so-
luc ión dada por el min i s t ro de Goberna-
ción a un recurso interpuesto por los po-
bres de iBadalona, en mate r i a referente a 
un legado. 
Pide algunos datos y que se t r a igan a 
l a C á m a r a documentos relacionados con 
el expediente incoado con motivo de abu-
sos mi l i ta res l l evadós a cabo en Afr ica , 
cuando era minis t ro de la Guerra el ge-
Del óobierno civil. 
Hablando con el señor Massa. 
ciOn y exportar las cantidades'-que que-
dan exceden tos. 
T a m b i é n le visitó una r e p r e s e n t a c i ó n de 
las regiones ganaderas m a n i f e s t á n d o l e el 
peligro de que su disposic ión sobre la ex-
p o r t a c i ó n del ganado dé lugar a aliteracio-
nes de orden públ ico . 
Parece ser que el s e ñ o r Ventosa modi -
ficará dicha d ispos ic ión . 
Tijeretas han de ser. 
.En algunos olreulps pol í t icos se comen-
ta la" actitud del riobierno de poner p r i -
meramente a diiscusión en el Congreso el 
proyecto de ndorma del Reglamento 'de 
d icha C á m a ra. 
En la disófjsjón de] r i lado proyecto In-
t e r v e n d r á n para consumir turnos en con-
| t r a los iseñones Guitón, Hurell y Pedregal. 
• Probahlemente p l a n t e a r á n las izqoieft 
das un debate previo sobre la improce-
dencia de aplazar ei debate aceroa del 
proyecto de concesión de a m n i s t í a , llegan-
do « es preciso a ejercer Ja obs t rucc ión 
si se antepone a la d i scus ión de otro pro-
yecto. 
M a ñ a n a ce l eb ra rá t i las izquierdas una 
r e u n i ó n con objeto de adoptar acuerdos 
en consonancia eon la ac t i tud del Gobier-
no en este asunto. 
ion de fa lencia , 
itmn aprobados varios expedientes. 
JN GRANDIOSO P R O Y E C T O 
el puerto de Santander 
y siete millones para obras.—El nue-
Pan de ferrocarriles.—La zona de 
aiaño —EI interés tiue existe por ha-
r oe Santan der base naval. 
•ncuí'iui-a nuevamente entre nos-
ivgiv, dv la corle, adonde fué 
' * por d i l i r i v i o r general de Obras 
• 
Da cues t ión promete dar hastante jue-
A la hora de costumbre fuimes ayer re- go y es tá siendo objeto de m u y apasiona-
cibido^, en el Gobierno c iv i l , por el gobcr- dos comentarios.. 
na4or c i v i l inter ino, s e ñ o r Massa. ¡ E l diario oficial. 
VA inteligente gobernador interino nos La «Gaceta de Madr id» publ ica hoy una 
man i f e s tó que se b a h í a reunido la Juma real orden del minis ter io de I n s t r u c c i ó n 
de Caridad, despacbándo t i e diferentes Públ ica , disponiendo que por conducto de 
asuntos de t r á m i t e . los Rectorados de .los i'espectivos claus-
Se a c o r d ó seguir activamente las ges- iros de las diversas Facultades se cOntes-
tiones para la o rgan izac ión de ia-s p róx i - te a l minister io, a la mayor brevedad, si 
mas corridas, c o m p r o b á n d o s e lo que haya conviene s u p r i m i r los e x á m e n e s aislados rnerai Duque. 
La MESA promete atender el mego. 
ta de] s eño r C a m b ó se auto-
t González Pesada pura pre- de cierto respecto a la re t i rada de Bel- .de las asignaturas a n á l o g a s , y s i losejer-
ÍP crédito para cubrir el déficit de monte, procurando seguidamente la rea- ciclos han de ser preferentemente p r á c t i -
li/.ación del cartel, sustituyendo a dicho eos. 
torero con otro, en el que aun no se ha Una conferencia. 
pensado. | El director general de pr imera . e n s e ñ a n . 
Tanubién nos man i f e s tó el señor Massa za ha marchado a Sevilla, donde d a r á 
que en la vecina ciudad de-Torrelavega una confeerncia. 
se h a b í a n declarado en huelga Ipa obreros! Un mitin, 
ebanustas. I , En l a Casa del Pueblo radical se cele-
Piden lo? huelguistas aumento de jor- b r a r á un m i t i n en favor de la a m n i s t í a 
nal, d i sminuc ión de una hora en el t ra- general, 
bajo y algunas otras mejoras. Uma dimis ión. 
por esta causa se han cerrado siete ta-, Ha presentado ja d i m i s i ó n de su cargo 
lleres de dicho oficio y se encuentran bol- el director general de Agr icu l tu ra , mar-
gando unos 50 obrei o.s. q u é s de Camps. 
' Hasta la fecha, la act i tud de los huel- Los motivos de la d imis iún son di&cre-
guistas es correcta y m han promovido panelas de ct i fer ío con los d e m á s direc-
• ̂  vfum R. r r Í H íóo n-onósUo de n'mS"" W ! e » t e i hac i éndose activas ges- lores generales del minis ter io . 
f 4 f e • io, : • \ óu w J t T T J l i'u,n,'íi v"r ,h- ¿Iu^onaf ^ PepeM, Nombramiento de una Comisión.. 
IBtp oí -e o n d i e í í e d e s D u t conflicto planteado. E n una de las Secciones del Congreso 
' ' ^MJ ' -Í • 1 ¿ todos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Massa que no ha sido nombrada Ja Comisión d ic tami-
N ^ T i C t r ? d ó i ^ n t ó r t f ?Se de t en ía ninguna relVreucia .le la llegada a nadora del proyecto de A m n i s t í a . 
í-,,&ua.a9 ln©e,nieio jeie ue nn„_tPii . i , . . , . . , ! »ft nuevo í robe rnador . se- l.a camnnnan w ^ « X ^ T^CAI ^ d e Obras del puerto de Santan-
B p O respetable -y querido amigo 
'•«hnel Huidobro. 
_ ja tarde de ayer tuvimos el placer de 
su mano, d á n d o n o s cuenta el 
l ^ ' ^ob ro de su conferencia con el 
Vp0 jefe del .servicio central de Puer-
iien había encontrado JUST 
'"s haciéndole suyo, el ú l t imo 
o d o 8 ' l l nu'eva cons t rucc ión en el 
j|W Santander, pian aunientado de 
^ i i l uai's de pesetas, distribuidas en 
CU,'I',lu,l,"s' " S(,;| 'iesde 1U10 a 1Í>2C. 
... ci,,||d"oos el s eño r Huidobro 
uestra ciudad del  gober r,  
ño r I^isema. 
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MELOCOTON TREVUANO e s ^ a S 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Después de recorrer varias poblaciones 
e spaño la s , han regresado de su viaje de 
iinvios nuestro dist inguido amigo el jo-
ven ingeniero don Rafael Hosco Veeiana 
y 611 bella esposa d o ñ a M a r í a de l p i l a r 
y explotación del {«icrto, S i ^ n a ' ^ u d o p a n i Madr id , en (d correo 
' ¿ ^ ^ t i e m p o inve r t i r á l a Junta. sfl'S 
arlos eh obras-de^dragado. ^ ^ . ^ q ^ 
a ' I l em¥ ' los 17 ni,m?I¿e,s a lu- de á v e r r h a ^ i í t i n g u í d a . se 
'̂ ¿Ttl1,15 ?br4^ naevas w c h n t e * d.est¿ nériera de Pérez. . i ré» .* , n r n ^ c v — - <lel Malino fU^IU-
^ « n P r y Ct0 r í o r m a 4el p a ñ a la de. su be l l í s ima h i j a M a r í a y de 
's,1iv i nrlr\prepaí^0+-y Prefentadl, a señor i ta M a r í a Luisa de la Puente y 
f. ""fidad por el dis t inguido inge-
Riostra Junta. P é r e z del Molino. En el mismo tren salieron t a m b i é n 
1u;s^ -Mii innación .el s e ñ o r Huido- para ^ ^orte , donde p á ^ r i u n a c o r t a 
;u,Mi:, ' • - s ' i f'St-aill-.la '-" Madr id ,0[npül.a(kli la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
fe ^ ^ T T r a 
que .i.a f a c i l i d a d de los t r a n s - . ;• 
L-_ S a n t a n d e r i m o l i c a ueciesaria- J . 
ió ña s a l i do d o n LliisrSan-
^ u ^ u T ^ r ^ ^ " « o f s a n j - J - i p a r á San Sebas t i án , el conocido jo i 
^ ^ S l 1 , ^ y ^ lmpUl-0 del t r á - ven Pepe Simón Al tuna . 
Despedida de soltero. 
Ayer por la noche se reunieron en fra-
puorto. 
, c, y ^ se0_ 
Ñor 1 m ^ n i e r o de nuestra Junta, ^ t - n a l banquete v a r i o . a - i ? o s del ^ v e n 
^en ^ P ' ^ m e t i d o ponerse con él al Alherl0 Dou Ca.n,tolla' 
V ^ J ^ a o n t o oportuno, q u e d á n d o s e 
HOY SABADO 
>tite H DE SANTELMO, bella y 
fADRlA D,ZF,RINA-
Nsh, UDI> notable y elegante 
ÍNi'o ' t 3 herencia del diablo», 3.° 
0llioL pVoz de la conciencia», 4.° 
- ^ t n busca de la herencia». fe 
lespedida de soltero de este joven amigo 
que c o n t r a e r á mat r imonio en e] p r ó x i m o 
mes Je mayo, con una bel l í s ima joven 
s á n t a n d e r i n a . 
Felicitamos a ios futuros contrayentes. 
Notas necrol-égioas. 
En el pueblo de Ampuero, y a l a avan-
-/ada edad de ochenta a ñ o s , falleció ayer 
cristianamente la bondadosa señora doña 
Máx ima Illanco Rivas, viuda de Colomo, 
muv apreciada por sus grandes virtudes. 
A su apenado hijo don Gregorio Luis 
Cd .uno Blanco, y resto de su apreciable 
l 'amilia. testimoniamos nuestro p é s a m e 
sentido'por el fallecimiento de tan cari ta-
t iva s e ñ o r a . 
L  o po e  los s eño re s Laborda, con-
de de Santa Engracia, É l o r r i e t a , Goicoe-
chea, Rivas, Má teos y Morera. 
L a Aficaldia madri leña. 
A l sa l i r del Consejo de min is t ros cele-
brado en la Presidencia, el conde de Ro-
manones, le in terrogaron los periodistas 
intentando saber si en el Consejo se h a b í a 
t ratado de la p rov i s ión de la Alca ld ía . 
E l -conde de Romanones con tes tó que 
estaba casi acordado. 
Una petición. 
Los s eño re s Domingo, Castrovido y Prie-
to han visitado a l min is t ro de Gracia y 
Juisticia con objeto de p fd i r l e que se am-
pl ié el.proyecto de A m n i s t í a , incluyendo 
a loe condenados por la; sub l evac ión del 
« N n m a n c i a » . 
E l minis t ro de Gracia y Justicia prome-
tió ocuparse de este asunta y a n u n c i ó que 
en breve se les concede rá n n nuevo i n -
dulto. 
Dice que piensa t a m b i é n i n c l u i r a los 
sargentOfi que han ca ído en delito por ha- t u m o en contra. 
E l s eño r S E Ñ O R A se ocupa del conflic-
to del p a n en M a d r i d y dice que es grande 
la eantida4 líie P 3 » qne se vende fal ta de 
peso. 
Pide que no se autorice la expo r t ac ión 
de la patata temprana. 
.Dice que el Ayuntamiento m a d r i l e ñ o re-
quiere el nombramiento de un alcalde y 
expone su o p i n i ó n de que debe ser nom-
brado por la Corporac ión . 
El min is t ro de H A C I E N D A le contesta 
que lo que ahora es causa de la sensible 
subida del precio de los a r t í c u l o s , a l ter-
m i n a r Ja guerra s e r á causa del bien ge-
neral. 
Anuncia que"el Gobierno tiene e] pro-
pós i to de impor ta r g r an n ú m e r o de tone-
ladas de t r igo. 
E l s e ñ o r SE^NDRA insiste en sus m a n i -
festaciones, culpando a la c a r e s t í a de las 
primeras materias. 
E l min is t ro de H A C I E N D A le contesta 
brevemente. 
E l s eño r DIAZ REVENGA pdde que se 
introduzcan mejoras en las comunicacio-
nes te legráf icas y te lefónicas entre Ma-
d r i d y M u r c i a . 
E l s eño r BARRIOBERO hace var ios 
ruegos, o c u p á n d o s e en uno de ellos del 
precio y tasa de las harinas. 
Dice que los ferrocarri les deben u t i l i -
zar el mate r ia l de los trenes r á p i d o s su-
pr imidos, en los mixtos . 
Denuncia el m a l estado de l a escuela de 
Cortegada, que es t a l , que ei maetro tie-
ne que dar la clase debajo de un puente. 
Hace otro ruego relacionado con su dis-
t r i to . 
Le contestan los ministros de H A C I E N -
DA y GRACIA Y JUSTICIA. 
Orden del dia. 
Se somete a d i scus ión el dictamen de 
reforma del reglamento de las C á m a r a s . 
EJ s eño r GULLON consume el p r ime r 
ber c o n t r a í d o mat r imonio 
sarta a u t o r i z a c i ó n . 
sin la nece-
L a proposición del señor Nougués . 
F i r m a d a por los señores N m i e n í s . 
bert, Barriobero, Prieto, Domingo Bar-
cia y M o y a Gas tón , se p r e s e n t ó en ' l a se-
E l P R E S I D E N T E le niega el uso de l a 
palabra. 
E l s e ñ o r NOUGUES protesta. 
El P R E S I D E N T E concede la palabra ai 
s e ñ o r D'Angelo para que, en nombre de 
la Comis ión, conteste a l p r imer orador. 
Con este motivo se o r ig ina un regular 
e s c á n d a l o . 
E l s e ñ o r D 'ANGELO comienza a ha-
ciéndolo a l mismo tiempo e l s e ñ o r NOU-
GUES. 
E i e s c á n d a l o aumenta, ' adquir iendo 
grandes proporciones. 
Se oyen voces que dicen: ¡A la calle! ¡A 
la calle! 
E l s e ñ o r D'Angelo, en vista de que no 
puede hablar , se sienta. 
El P R E S I D E N T E dice que la proposi* 
c ión del s eño r N o u g u é s no es reglamenta-
ria. 
E l preskiente del CONSEJO pronunc ia 
breves palabras excitando a la concor-
dia. 
E l s e ñ o r B U R E L L dice que la reforma 
del reglamento hay que estudiarla m u y 
detenidamente, e indaca que González 
Bravo i n t e n t ó l levar la a efecto y se vió 
obligado a pasar la frontera. 
E l presidente del CONSEJO a f i rma que 
el proyecto que se discute es la s a l v a c i ó n 
del Parlamento, 
Agrega que ya se v e r á duran te l a dis-
cus ión el alcance que tiene y que no de-
be juzgarse por apariencias. 
E l s e ñ o r B U R E L L rectifica. 
E l presidente del CONSEJO vuelve a 
hacer uso de la pa labra m u y brevemente. 
El s eño r S E Ñ A N T E se opone a l a apro-
bac ión del proyecto, s e c u n d á n d o l e el se-
ñ o r P R A D E R A 
E l s e ñ o r P E D R E G A L se muestra satis-
fecho de Tas palabras del s e ñ o r M a u r a , d i -
ciendo que h a n sido un paso hacia l a con-
cordia. 
Cree que deibe e|perarse a Ja d i scus ión 
del proyecto para convencerle. 
Igualmente cree que el s e ñ o r M a u r a ha-
r á honor a su palabra. 
Pide a l s eño r N o u g u é s que ret ire su 
p ropos ic ión . 
El s e ñ o r NOUGUES accede a l a pe tL 
c ión del s eño r Pedregal, re t i rando l a pro-
posic ión. • 
E l s e ñ o r PEDREGAL pide que antes de 
la d i scus ión del proyecto de reformas se 
lleve a cabo l a del proyecto de A m n i s t í a . 
E l jefe del GOBIERNO dice que, eso se-
r í a rebajar el i n t e r é s del proyecto. 
E l s eño r PRIETO dice que ei no se an-
tepone el proyecto de A m n i s t í a combati-
r á duramente el do reforma del regla-
mento. 
Se suspende el debate y a las ocho de la 
noche se levanta la sesión. 
En el despacho del alcalde 
E l carbón mineral de tasa.—Cumpliendo 
un compromiso.—El paseo de Ramón 
Pelayo y la Avenida de ios Infantes.— 
L a cuest ión del asfalto.—La leche adul-
terada. 
—Ayer y hoy—comenzó d ic iéndonos en 
la tarde de ayer e l s e ñ o r Pereda E lo rd i— 
fueron dis t r ibuidas entre el vecindario 
santanderino las 20 toneladas de c a r b ó n 
minera l cedidas por el dist inguido navie-
ro doai Angel P é r e z , por canecerse total-
mente de dicho combustible en nuestra 
plaza. 
El importe de esos 20.000 kilos de car-
bón repart ido h a sido ingresado en la 
C o n t a d u r í a munic ipa l por el jefe de la 
Guardia, don Gaspar Mazo. 
Seguidamente nos did cuenta el alcalde 
de que todos los propietarios del paseo de 
P é r e z G a l d ó s , excepto tres de eUos, dos 
que. no contestaron a los requerimientos 
del Municipio y otro que opuso a los tra-
bajos proyectados muchas dificultades, 
han firmado ya e l compromiso de abonar 
a l Ayuntaimienito Oía parte proporcional 
que les corresponda por los gastos que or i -
gine el asfaltado y r e p a r a c i ó n de los an-
denes de mencionado paseo. 
Añad ió el s eño r Pereda E lo rd i que los 
d u e ñ o s de fincas de l paseo de R a m ó n Pe-
layo y Avenida de ilos Infantes se h a n re-
unido asimismo, a. fin de q u é ien estas v í a s 
se lleven a efecto las mismas obras, ha-
ciéndose é s t a s en igua l forma y en idén-
ticas condiciones que los trabajos citados 
anteriormente. 
iPara todo lo cual—siguió diciendo nues-
t ra p r imera autoridad munic ipal—, y s i 
para mediados de la semana p r ó x i m a no 
llegase a Santander el asfalto pedido, i r ía 
yo a Vic to r i a a gestionar la compra de t an 
preciso elemento para llevar a la p r á c t i c a 
las obras iproyociadas. 
T e r m i n ó su charla con los periodistas el 
alcalde, dánidonoe cuenta de haber i m -
puesto d^s multas de 50 pesetas cada una 
a ila vecina del pueblo de Revi l la Elo ísa 
Gómez Herrera, por expender leche que, 
analizada por el q u í m i c o municipal , resul-
tó hallarse adulterada casi con un 50 por 
100 de agua. 
si vas adu lteradoras de tan imprescindibLe 
a r t í cu lo como es la leche. Jos ¡haría efecti-
vos el Ayuntamiento s in .contemplación 
aiguna, siendo doblado el importe de las 
multas en todos los oa&os en que sean re-
incidentes los culpables. 
Lo que nos parec ió de perlas, teniendo 
en cuenta la frescura de ciertas vendedo-
ras de jugo lácteo. 
U L T I M A HORA 
¿AIRES DE CRISIS? 
UNA R E U N I O N 
Las damas j e j a Cruz Roja 
A las cuatro y media de l a tarde de 
ayer tuvo lugar en uno de los salones del 
Ateneo la r eun ión de damas de la Cruz 
Roja, para su cons t i t uc ión en Santander. 
Asist ieron unas cien señoíras y señori -
tas, animadas de g r a n entusiasmo por i a 
noble ins t i tuc ión . 
Inmediatamente, y por unanimidad , 
q u e d ó formada la Junta direct iva, en l a 
forma siguiente:. 
iPresidienta, d o ñ a Angela de los R í o s de 
Huidobro. 
Vicepresidenta, d o ñ a JSmilia Sanjurjo 
de iPére/.. 
Tesorera, d o ñ a Dolores Gu t i é r r ez . 
Secretaria, s e ñ o r i t a de López Dór iga . 
Les fué explicado en q u é c o n s i s t í a y qué. 
puntos ab ireaba el curso preparatorio pa-
ra aspirar a ser dama eñ í enmera de la 
Cruz Roja, i n sc r ib i éndose 62, que flufrk 
r á n el oportuno examen. 
Con motivo de esta reun ión , de fué en-
viado u n respetuoso telegrama a nuestra 
amada Reina, como presidenta de la 
Asamblea Suprema, dándo le cuenta del 
acto celebrado y t e s t imon iándo l e la m á s 
calurosa adhes ión de todas las s e ñ o r a s de 
la Cruz Roja. 
De la nem u m 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E 8 
«Al Sur del Somme ha habido violenta 
lucha de a r t i l l e r í a durante la noche. 
Las tropas franoesas h a n rechazado va-
rios golpes dé mano realizados por el ene-
migo en diferentes puntos del frente, muy 
especialmente en las regiones al Este de 
Lasigny, « n t r e el Amettey y e l Aisne, ha-
cia iBezomhaux, Eparges, Lorena y los 
Yoagos. 
Hizimos algunos prisioneros. 
E n el resto del frente, ca lma .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«En el sector de Arza, nuestras fuerzas 
de asalto pasaron tres secciones de alam-
bradas, penetrando en las l í n e a s enemi-
gas de V a l Momea y Bozo, capturando un 
suboficial y 18 soldados. 
Hemos destrozado las defensas enemi-
gas en Roveretto. 
Nuestras tropas de asalto volvieron se-
nas y salvas. 
La a r t i l l e r í a enemiga in t en tó contener-
las i nú t i lmen te , no pudiendo concentrar 
su fuego en la forma que deseaba. 
E n la r eg ión del Bren ta y el Asiago, 
actividad de a r t i l l e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s l inicáaron empresas 
con éx i to en Asiago y Zoza. 
En combates a é r e o s hemos derribado 
dos aparatos enemigos.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e oocidental.—Los ataques^ reali-
zadas por el e jérci to del general Sixto von 
A m i n g contna Jas al turas de Kemmel, se 
vieron coronados por el éxi to . 
E l monte que domina la l l a n u r a de 
Fland'es, q u e d ó en nuestro poder. 
Después de violento fuego de a r t i l l e r í a , 
las divisiones de i n f a n t e r í a alemanas se 
lanzaron a l asalto. 
Las divisiones francesas, rodeadas de 
tropas inglesas, a las que se h a b í a confia-
do la defensa del monte, escalonadas en 
las Inmediaciones de Wisdhaete, fueron 
lanzadas de sus posiciones. 
Tropas de iPossen y Braddenburgo es-
coltaron las posiciones de protección. 
Hemos ocupado Brauzester y las al tu-
ras situadas a l Noroeste. 
Las escuzRlrillas de cómbate atacaron a 
las columnas enemigas, con éxito. 
El* n ú m e r o de prisioneros cogidos en es-
ta o p e r a c i ó n se eléva a 6.500, l a mayor 
parte f ranceses. 
Entre los prisioneros figuran un coman-
dante del regimiento ing lés y otro f rancés . 
A l Sur del Somme, no pudimos mante-
nernos en las posiciones del pueblo de V i -
Uem, a causa de u n violento contraata-
que. 
Se malograron dos fuertes contraata-
ques a l Este delt pueblo. 
Los prisioneros cogidos en este sector 
han aumentado en 2.400.» 
E l combate oe Villers. 
PARIS (Oficial.)—En el frente b r i t á n i -
co, a l Sur de Villers-Bretonneux, ha teni-
do lugar el pr imer encuentro entre tan-
ques ingleses y alemanes. 
Los gases asfixiantes o b s t r u í a n Ja entra-
da del pueblo, y las masas de asaltantes 
enemigos tuvieron que dar vuelta por las 
ruinas, entrando hasta el extremo Oeste 
dekbosque Aguenne, l ími t e de su avance. 
Nuestros tanques consiguieron recorrer 
el terreno situado a l Sur de Vil lers . 
Dos tanques enemigos marcharon re-
sueltamente a su encuentro. 
Nos a s e g u r ó el s e ñ o r Pereda E lo rd i que p e e m o s escuadrillas de tanques téme-
los c o r r e c ü v o s impuestos a las desapren- ninoa n ^ u U n o s ioa pmneros armados 
de ametralladoras y los segundos de ca-
ñ o n e s . 
Los tanques de amazonas nuestros com-
batieron con los masculinos enemigos. 
La vic tor ia de nuestros veh í cu los hizo 
renunciar a l enemigo a las tentativas para 
posesionarse de las al turas de Ge&elles. 
L a crisis húngara . 
ZURICH.—Comunican de Budapest que 
se cree que Szerenf l o g r a r á formar Go-
bierno. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« H a n fracasado, con grandes p é r d i d a s , 
varios contraataques enemigos contra el 
sector de Kemmel y Sur de Villers-Rre-
tonneux .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
A l Sur del Luce, ^consiguieron los fran-
ceses, después de resistencia tremenda, 
Dice que no es opor tuna l a reforma del c ión, el Gobierno d i m i t i r á . 
M A D R I D , 27. (Madrugada). 
¿Se baten o no? 
Es posible que esta madrugada se (ba-
tan, a pistola, el ex di rector de «EJ Sol», 
don Fél ix Lorenzo, y el director de «A por l a ag lomerac ión de fuertes núc leo» 
B C», don Torcuato Luca de Tena. I enemigos, recuperar parte del terreno per-
El nombramiento 'de alcalde. ! ífído al Sur de Villers, reconquistando el 
E l Gobierno ha concedido un voto de j monumento y e l pueblo, a s í como el bos-
confianza al m in i s t ro de G o b e r n a c i ó n pa- que de Hangar, 
ra que hoy nombre alcalde de Madr id , i La batalla c o n t i n ú a m u y aguda. 
La" reforma del reglamento. Los alemanes in tentaron vigorosos con-
E l Gobierno hace cues t ión de Gabinete traataquea para arrebatarnos Gomeuze ,-
la a p r o b a c i ó n de la reforma del regla- ' pero les rechazamos con pérd idas , 
m e n t ó del -Congreso. | En l a iparte Norte de l bosque de Hangar, 
Si l a C á m a r a se opusiera a la aproba- siete batallones de asalto enemigos se lan-
. zaron al ataque, sin éxi to . 
reglamento, presupuestos no c o m e n z a r á n a dis-1 No es menos aguda la lucha en l a aldea 
(Entran en l a C á m a r a los minis t ros de cutirse hasta entrado el mes de j u n i o , de Hangar , que cambió de mano varias 
r s o u g u é s , A l - Estado y Gobe rnac ión . ) 
E l s e ñ o r G u l l ó n c o n t i n ú a diciendo que 
no se debe dejar arrastras de las pasiones 
d á n d o s e preferencia a la reforma del re- veces, quedando al fin en nuestro poder. 
sion <iel Congreso una p ropos ic ión inc i - po l í t icas , que pudieran entorpecer l a dis-
dental pidiendo que declarara e l Congre-, cus ión. 
so, teniendo en cuenta la impor tanc ia d e l ' Dice que el dictamen de l a Comis ión es 
proyecto de Reforma del reglamento de m á s restr ict ivo que el proyecto de re-
la C á m a r a , que el dictamen fuera objeto forma. _ J tc 
de u n a i n f o r m a c i ó n . 
E l s e ñ o r Vil lanueva, al conocer la pro-
pos ic ión incidental , d i jo a l eieñor Nou-
g u é s que ni hoy n i m a ñ a n a s e r í a l e ída , 
f u n d á n d o s e para ello en u n a r t í c u l o del 
reglamento. 
Riuohces el s eño r N o u g u é s p r o m e t i ó 
pedir en la sesión de hoy la lectura de 
otros a r t í c u l o s del reglamento y éste fué 
e.l mot ivo del formidable e s c á n d a l o habi-
do en la ses ión . 
Comentarios al discurso del señor Maura. 
«La Correspondencia Mi l i t a r» dice que 
calla sobre el discurso del s eño r Maura 
por patr iot ismo, pero que hace u n gran 
sacrificio. 
Agrega que La in te r io r sa t i s facc ión co-
Agrega que el reglamento de l a C á m a r a 
es l iberal y que l a reforma representa 
una modif teación regresiva. 
Hab la de c ó m o se r igen l a C á m a r a de 
los Comunes y Ja francesa. 
Dice que no e s t á de m á g que sean lar-
gas las discusiones de los asuntos, como 
a c u r r i ó con el proyecto de A d m i u s t r a c i ó n 
local. 
Pregunta si piensa el Gobierno ahogar 
la voz a los diputados. 
O c u p á n d o s e del actual Gabinete, dice 
que hay un Gobierno grande, pero que el 
Parlamento es chico. 
E l s e ñ o r NOUGUES presenta una pro-





L a Propiedad del Balneario y Aguas de 
Solares hace presente a sus consumidores 
que, con motivo del a rb i t r io extraordina-
rio impuesto por el excelent ís imo A y u n -
tamiento de esta capital para laav^gueb 
minerales, se ha visto obligada a t o r t -
ol acuerdo de aumentar desde primero 
de mayo p róx imo , en cinco cén t imos , el 
En l a o r i l l a Sur del Luce y Bergen con-
servamos nuestras l íneas . 
Cañoneo en lao r i l l a derecha del Mosa y 
en Har tnmansves l l e rko f f .» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
«Al Norte de Lys sigue la gran batalla 
desde Brant re hasta el canal de Ipres. 
El enemigo se a p o d e r ó de la colina y 
de la aldea de Brant re . 
Los alemanes emplearon en su ataques 
nueve divisiones. 
Esta m a ñ a n a contraatacaron las tro-
>recio de venta para nuestras boteces de pas f r a n c o b r i t á n i c a s , progresando y ha-
i t ro y medio l i t ro , y en diez c é n t i m o s ciehdo prisioneros. 
las de dos litros, recargo igual a l referi-
ĵ do a rb i t r i o establecido -por dicho Ayun-
tamiento. 
• RAN S A F E R E S T A U R A N T 
SHturaai M 9k Sartflnwa: MI RAMA R 
HABITACIONES' 
Mrvtohi 11 ta tarta y p*r tuMirtt»-
Entrado el d í a fué mayor la resisitencia 
alemana por mantener las posiciones del 
cnmi l Ipres-Comines-Plytte. 
Loe ingleses consiguieron hacer retro-
ceder a los alemanes sus l íneas de Locre, 
realizando algunos progresos en o\ canal 
Ipres-Comines. 
Fuerzas f r a n c o b r i t á n i c a s al Sur del 
Somme, Hangar y bosque del mismo nom-
bre avanzaron algo.» 
• 
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PURGANTE IDEAL 
-Palmil Jiménez-
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
Mo de te vacunaciones, ISO péselas -:- Mona le ementa i l U (i. (Se reciben seinaoalinenle) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
I » l a z a , < l e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONAL 
HIGIENICO D E L ESTR^¿ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASj] 
D E AGAR-AGAR. 
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V I L L A S E V I L 
La feria de San Marcos 
L a m a ñ a n a tíei primer día. 
iProcedeuLe^ de Sato I ruz , llegamos a 
I I . I Majostatl, rnsarii), s e n n ó n , (|ue preni¡-
i ar;i el i- ' \ f i i udd Padie Juan L i l i s de 
Sania 'iVnv-a, l a f i i i c l iUi : reseyvá y bfílKli-
ci iui papai, que il^irá. í'l muy ilustro señor 
p i M i i l e u r i a r i o ¡}e la S. I . C ; t c rmi i iáu i lose 
con los gozos y a d o r a c i ó n de la re l iquia 
del Santo Patria i ra de la Pasióia." 
Tmiois los fieles q,ue,.en idúdia iglesia 
cumplan con las cmidioioues de eostum-
bre, piiedeii ganar las indulgetiriaf-" de la 
P o n - i ú n c u l a . dada la v í spe ra hasta la 
puesta del sol del día. 28, l"estivi(la<l del 
Santo. 
Ta.mhién imiestro exrele.ntísirno prela-
do ée ha dignado eonceder 50 d íae de per-
d ó n por ¿a. asist'-rnaa a cnalquiena de tan 
albur de que se hundan en una torra , se .,¡.a,j0S(ls 
despeften por una c á r e a v a o las mate una La3 Marías dte loe Sagra-
liera. de .-t-fiera, dentellada. Pero si en vez1. en Añero. 
d« ¡natáfñe M ganado sufrid., y m i ó del Maña , , a se c e l e b r a r á n "sob-mnes m i t o s 
país , se t ra ta del delicado o blandu que d(, ,,,, j , , , , . . , c iobiernoSHSIIRRRR 
llamamos de ra/.a. por anMio i ims ia , he-1 t.lu,.(,.ísti(.0s a.piella tórrbqúfa, por 
nu.s de comprar el heno a peso de oro 0: a r m m i u |,1S .hint!lf!l de -Cobieruo de la 




= ALTAS FANTASIAS = 
s T J E L É F O I V O Q I O 
cual ofrece serias di i icni ta . l ts , por la r-uiiv- ,.] , pye rendü p á m i c o . -
Vil lasevil a la hora nu.sina (ie apuntar t i ón -de ias ^.ras. venderlo en la primera. ' , 
.el 
m u ecernos. ina l se pone 
alba. El. Uem:po í ibonanzó, y hoy .se feria ,pnr lo que quieran ofr 
e-stra esplendoroso. LinoirA u n i»adian- j j i j ^ ¿ig Kig in io Ouint:. 
te sol, quic alcgraia \o< •corazones. ¿Qué eu pjp » da por termimada su interesante 
objeto podra s,.r el que ha hecho ruad ra- re lación. Nos pica, la .curiosidad al ver 
gar al c.romstafc para apresurarse a venir S(. a(.,.lva a rmestro oblo. Muv quedo 
a pueblo extnaflo y en hora desusada? v muv .iespaciÁ) re^ii.a A ¿ pa labras : 
E l trtalo que encabez^i la presente reía- ¿ T o d o se rige por la lev d-e la afertá v la 
orón, se ba sta solo pa ra e n testar a la denmuda >> 
pregumta del r^pañol . | Entonces, ^ .•ronista, sin deci,- oste n i 
Ya estamos en san Marcas. E l i-ew-i do ,nf>stík hace una, ligera inc l inac ión de ca-
l a feria se muestra repleto, de ganado. ,n>./a) ftn señaI ,(te (,SP„.tirn¡.eti,l-o a Lo que 
iPor cierto que molesta bastante el- t a ñ i d o .acttba de cxnvmn- el economista en minia-
o tintmeo de los 'Campanos de las re.ses. tuna. 
L a fa l ta de costumbre de componer Ln-1 ' • * • 
forma.ciones i-ejxjrteril.es haoe que me en- ¡ Henedo vocifera por segunda vez: 
cuentre desorientado, yiendome y d e s e á n - _ ¡ A la e s t ac ión ! ¡ A completar la infor-
dome para el cumplumento de m i deliica- mac ión ! 
da obl igación. La verdad es que no sé por r y salimos de e s t a m p í a , 
donde, empezur. \ o conijprendo que debo pA CÓRRKSPONSAÍ 
acudir a torios •lados, ipe.ro no acierto a l m z limHlu*\i>i del 25 
presentarme en ninguna parta. Esto.v 
como el pez fuera del .agua, Si yo topara ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ V V V V ^ ^ W Í ^ 
con a l g ú n amigo... 
Aguarda.. . Pues, . ¿ q u i é n es aquel se-
ñ o r al to y corpulento, con recia oom-
iplexión y muisculatura hercú lea , con los 
brazos arqueados, que lleva paso nvaje-
tuoso y lento, que. se toca con una peque-
ñ a boina asturiana, que aparenta media-
n i l edad y que viste un flamante b lusón 
de rayadil lo? Yo pienso que a lgún ata-
que de curiosidad, sufre, pues m i r a con 
iriisistencia a los cuatro j u n t o s .cardina-
les y a los intermedios de la rosa de los 
vientos. Desde luego, no niegia la condi-
ción de montañ!és, pues cuaiido vuelve 
.el rostro ha,cia a t r á s , l,e venius td para-
guas, cuyo |Hifio se int.rodace por la [wir-
te posterior del cuello del b lusón. Todo 
m o n t a ñ é s , que se precie de serlo, saca el 
paragua.s de casa, aunque no divise una 
nube en toda la ampli tud del horizooite. 
Imprenta 
Papelería 
11 \ Objetos 
. 11./ escritorio , 
PRECIOSOS RECUERDOS DE PRIME-
RA COMUNIÓN, MUY BARATOS : : 
SE ENVÍAN MUESTRAS V PRECIOS 
A LA PROVINCIA : : : : : : : : 
DESPACHO 
PLAZA VIEJA, 4 
TALLERES 
CUESTA ATALAYA, 7 
cvvwwvwwww; 'vvvvvwyvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvv 
Parte comercial. 
Vallad. . l id , 25 de abr i l . 
TRIGOS.—E| .mercado e-n general ¡éir 
giie influido 'por las ú l t i m a s idi«posicio-
Como me va intr igaiulo en demasia ver- n0s (.ubn, I:1S;| e i n c a u t a c i ó n v no com-
le iportado da t a . «ruisa, y aproximarse a l ¡ pradori,s ni vendedores se salen del l u -
satio desde donóle tyo observo, r é q u i e m gar en que caria . nal esta colocado: es 
A las ocho c e l e b r a r á el señor direetor 
diocesano y d i s t r i b u i r á Ui comiinion a 
las M a r í a s >' d e m á s líele.*. 
A las diez será la misa solemne, y a 
-cont inuación se h a r á la exposición del 
San t í s imo ; v e l a r á n las asociadas hasta 
la reserva. 
A las cuatro se h a r á la impotdción de 
medallas y acto seguido el ejercicio de 
cos ínmbre , con s e r m ó n . 
Lsj procesión con Sn Divina Majestad, 
por las calle*, pondrá Un a estos hermosos 
oültb^f 
El crecido n ú m e r o ríe M a r í a s que hay 
en los pueblos vecinos, y la propaganda 
que es tán haci. 'ii lo, d a r á ext raordinar io 
contingente para estos acto? de piedad 
eucarastica, sobre todo para eP de la 
larde. 
SECCION MARITIMA 
es Renedo, que viene con albarcas de ta-
rugos y liando un c igarr i l lo . La suerte 
lo ha querido. 
Con emoción intensa, saludo afectuoso 
a .este dist inguido amigo mío , que tiene 
el saber por castigo y l a justa fama de 
que sirve para todo. Yo le expongo la 
misión que mo trae a este lugar. Yo le 
a ñ a d o mis dudas de salir a i roso.de la 
prueba. Pero él me replica, con expre-
operac ión . 
La oferta vendedora es regular y l a de-
manda es escasa. 
Se pretende en Medina, Arevalo, San-
c h i d r i á n y Pozaldez al precio de d í a e an-
teriores, a sea a 84,50; Ríot?cc<) a 81 y 82 
s. 'gún clase, hab iéndose conl ia la . lo algu-
nos vagones de clase corriente a 81 en d i -
cho .pueblo. 
Ai detall las entradas fueron hoy por el 
I U I toro, en !a feria de Vargas, -que le 
valió i¿n buen golpe de doblones, y. ahora, 
precisamente, está pugnando por comprar 
aquella v a c u r i ñ a negra y blanca." Si usted 
apretaia e.l ipaso, l l egábamos todavía, a 
la convidada de la roble. 
Vocifera Renedo; Señores , <.¡ par tan la 
d i fe renc ia !» Todos contestan a l un í s ino : 
«i Par t ida q u e d a ! » 
)P.enetramos, con los tratantes, en el es-
tabiecimlento de Rutas. El h i j o de Higir 
nio Quintanral, se dirige a la s i m p á t i c a 
Cecilia, que es la c u ñ a d a de Rutas. 
Poco tard'a és ta en l lenar nuestra mesa 
con botelbus de cerveza. 
* * * 
iPues sí, amigo R.—dice Quintana), d á n -
donos una ¿kalmadita en la r ó t u l a , a. la 
que .correspondemos nosotros con. otra 
igual , en señal de cordia,!, i tue l ígenc ía^- . 
. CENTENO. ~ Pr.-ienden los tenedores 
de pa r í i his a *o y r.8 realce las 90 l ibras, 
sin operaciones. 
CEBADA.—A 5fi reales las 70 l ibras hay 
cedelltes, 
AVENA.—Hay vendedores a 40 pesetas 
lo.s cien kilos. Se han hecho operaciones a 
10 reales loe 25 kilos sobre vagón Brivies-
ca, Herrera v D u e ñ a s . 
ALGARROBAS.—Los tenedores preten-
den a 73 reaJes las 94 l ibras. 
De loe d e m á s granos, ein ofertas. 
V i d a t * e * j g l o & a . 
Adoración Nocturna. 
Con motivo de celebrarse la solemne 
función de las Cuorenta l loras , por la 
Rea!.! Congregac ión de Caballeros. CÍ&J 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
laci.'m en esta Comandaneia de Mar ina , 
de los siguientes Inscriptos, con objeto de 
notificarles documentos que tienen que 
aportar m i r a la cues t ión de quintaé-: 
Cr i s tóba l Pío Benito, Beidto Núñez Ma-
yoi-gas. Enrique G a r c í a Flor , Eloy Corra-
les Cobo, José T o m é Aparic io , Manuel 
Floranes Arana, Braul io Viñas , Eugenio 
Longarela Espada y Eduardo Gut ié r rez 
Toyos. 
— T a m b i é n d e b e r á n presentarle en esta 
(...ma nda ncin los inscripto.- Luis Antonio 
l i óme / y Antonio D ía / Mar l ínez , [jara re-
coger su cart i l la naval, por haber sido so-
breseí ¡os los expedientes de prófugos que 
se les seguía . 
De£embarc3.tfo9.—Ayer quedaron des-
embarcados del vapor (.Yute» cinco fogo-
ritjroS, I r -s paleros y un mozo. 
Cajrtic.-; ¿ 2 inscripción.—Ha sido soli-
citado el cambio de inscr ipc ión del vapor 
de pesca, de esta m a t r í c u l a , .«San José», 
a la de «San ta M a r t a » . 
— T a m b i é n ha sido eolicitado p a s é a la 
inscr ipc ión de este puerto el vapor «Ma-
ría», actualmente perteneciente a, ta de 
Bilbao. 
—Aisimismo s e r á matr iculado en este 
puerto el vapor «Tanch ín» , propiedad de 
don Benito M-aHínez Peiro, que pertene-
ce a la m a t r í c u l a de San S e b a s t i á n . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,58 m. v 5.14 t. 
Bajamares: A las 11,14 m'. y 11.22 t. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
rntir1«T 
totalmente, v las tenemos uh d í a sí v olró úi't de h?-v av-,a W ^ a g a ^ e l domingo, en la 
t a m b i é n . Aquí , en Villasevil , sin i r m á s dc ^ s t r a s e n . o á de C.oneola-
lejo%- celebramo.s La de San Emeterio. en ("u,jn' • -,• • , , 
agosto, y l a de Santa, Teresa, en .octubre. ' 'La ^ g U i a sera solemne a prmiei-a .hora, 
a d e m á s de esta de abona v de los merca- -v '} ella b e b e r á n concurr i r todos los ado-
dos domingueros, en q u e ' t a m b i é n s f re- fAd?re« <|p.lo« d£nia1s t,.,J,,,,,s' a s í como 
gis!ran bastantes transacciones Bsas fe- l<'s honorarios. ^ fija de t r ibu ta r a l Augus. 
r í a s de Villasevil duran tres d í a s , oficial- 1,1 Sacramento ^ t e t r ibuto de a d o r a c i ó n , 
mente; ipero en r igor de verdad, sólo son Vr , San Pablo de la Cruz. 
do,s. El primero, para l*s ventas, y el .se-1 ^ ' u a n a , domingo, celebraran los rove-
gundo, para el baile • . rendog Padres Pasmnista^ de esta capi-
A s imi l i tud , hace cinco lustros, el g a m - ' Ul1'. extrac.idmaria s.demniilad, eu 
do anda ia por los suelos; p e r o , d e s p u é s se ?u 11#'es'a dt! Sa" Mlr,,I( '1' la { u ^ : i ^ 
ha ido .encareciendo de- ta l modo, .qu-e.ha íncl l to Padre ^ Fundador, San Pablo de 
llegado a tripliearse su valor. Hoy en d ía , ^ C r u z . 
amigo R., el que resulta dueño" de una 
v a c u r i ñ a , como la qne acabo de comprar 
a l pasiego de. San ¡Pedro del Romeral, es 
tan considerado en sociedad como el que 
posee dos t í tu los de la serie F. o una bue-
na, rama de acciones de Sota. 
L a consecuencia lógica, de las muchas 
ferias que. hay ahora, de lia elevación de 
precios en las-reses y del ensanchamien-
to na tu ra l del margen de ganancias, es 
que aumenta el .chalaneo notablemenite, 
el cual antes se movía en un .ciclo reduci-
do. E n S a r ó n , el 11 del pasado, compre 
una novilleja en tres mM reales; pues al 
cuarto de ¡hora estaba vendida con dos-
cientos de propina. Claro que estas cosas 
pasan m á s -cuando sie acierta a tropezar 
con un (.gilí» que presume de enterado* 
L a r í en te primavera .es l a época m á s 
propicia y favorable para las transaccio-
nes de ganado vacuno; pero no sucede lo 
mismo en lo erudo del invierno, pues des-
de que a todos.nos ha entrado la monoma-
n í a de ser ganaderos, pasamos .penas m u y 
negras cuando -se1 nos agota la hierba. Y 
entonces sólo nos queda el recurso de en-
viar las reses al monte o a i puerto, coai el 
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Idem del Nortie de E s p a ñ a , a 270 y 280 
pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.250 y 3.245 pesetas, fln 
del corriente; a 3.320 y 3.315 pesetas, fin 
de mayo, con p r ima de 100 pesetas, y a 
3.245 pesetas/ 
iMar í t ima del Nerv ión , a 2.875 pesetas, 
fin del- corr iente; a 2.915 y 2.920 pesetas, 
fln de mayo, y a ¿.960 pesetas, fin de mayo, 
con p r ima de 100 -peisetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 2.705, 2.710, 2.720, 
2.725 y 2.720 pesetas, fin del corriente; a 
2.880 pesetas, fin de mayo, con ptrima de 
80 pesetas, y a 2.710 pése tes , contado, del 
día. 
Vascongada, a 1.455 pesetas, fin del co-
rriente, y a 1.455, 1.460 y 1.4.% pesetas. 
iMarít irna Euskí i ld 'una, a 305 pesetas. 
(diipuzcoana, a 765 pesetas, fin del co-
rr iente ; a 780 pesetas, fin de mayo, prece-
dent; ; a 790 v 785 .pesetas, fin de mavo, v 
a 775, 782,25" y 780 pesetas, contado', del 
día . 
Vasco C u i t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 1.130 
pesetas. 
.Mundaca, a 565 pesetas, fin del corrien-
te ; n 575, 573, 572 y 573 pesetas, fin de ma-
yo, y a 565, 566 y 565 pesetas. 
M a r í t i m a Biilbao, a 570 pesetas, fin del 
corriente, y a 570, 565. 567 y 568 pesetas. 
1/airra, a 670 v 665 pesetas, fin ^él co-
rriente, y a 670, 669 y 665 pesetas, contado, 
del d ía . 
I t u r r i , a 900 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 75 y 76 pe- a otra joveh de diez y nueve a ñ o s de 
ñ tus. edad, promoviendo el corre.spondieute es-
Sabero .v anexas, a, L.'ÍOO .peseta,*, fin del c á n d a l o . 
• n h nle Servicios de la Cruz Roja. 
Cala, a 290 pesetas. I En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
Hidroe léc t r ica Ibér ica , a 1.130 pesetas, tel de la Cruz Roja fueron asistidas aver 
Hidroeléctr ica, E s p a ñ o l a , a 260 por 100. 41 personas. 
C o m p a ñ í a Euskalduna, a 1.300 pesetas. Accidentes del trabajo. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 530 pesetas, fin En la Casa de Socorro fueron asistidas 
del!, corriente; a 535, 536, 535 y 532 pese- ayer, por accidentes del trabajo, las si-
tas, fin del corr iente; « ,543, 5$) y 539 pe- gienten personas: 
- las, lio d - mayo, y a 535, 536, 535 y 533 Manuel Ruiz San Juan, de catorce a ñ o s , 
pesetas. hojalatero, de nna herida incisopunzaiile 
FVdguerá, a 211 y 210 por 100, fin del co- en la mano izquierda, 
r r ien te ; a 213 y 212 por 100, fin de mayo, —'Adrh'm D á m a s o , de diez y ocho a ñ o s , 
y a 211 por 100. carpintero, de nna herida incisa en la ca-
Explosivos, a 305 por 100. , ra pa lmar de la mano derecha. 
ORI KJACIONES ' — ^ d d o Abascal. de diez v siete años . 
« t l ^ ^ ^ w \ ' , . dependiente, de una herida incisa en el 
f e r roca r r i l e s de rodela « Bilbao, p n - tercio superior de .la pierna izquierda, 
mera sene, a 102 por 100. Casa dé Socorro 
f ^ S 2 ^ > M ^ P 0 / m- ¿ ¡ J E" N establecimiento fueron 
nnr 100 1 y ^ a 67, 5 aR¡Éiüdas m * ] * * siguientes personas: 
T i n r i í i i i X T ^ K * „ . , ¿ t i ^ ' Justa Alonso, de un a ñ o , d̂ .' herida eon-
61 "lOrt ' pniinerH 5erIe' a >' ^ en la región frontal . 
r ^ ' r . a i ' A I o.. ~„ -i-jj. I —Fívtncisco Alonso, de setenta v dÓ9 
Idem de Als^asua, a 89,70 por 100. • 1A ' a ñ o s , de luxación del homhro derecho. 
, J S e s t r i e o s de Granada, a 1IH — V í v e n t e Sevillano, de dos a ñ o s de he-
u ; . c < ^ i o w i . ^ rMl1 m Ü * * en la región frontal . .Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Coas-
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleulim» del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9l dolor de estómago, la dispepsia, las acadías. vómitos, inápetonci >. 
diarreas en niños y adultos gue. a i-ecpt, nltehum ron ast^ñin 
dilatación y úlcera 'leí estómago, et . F s a a siútico 
De venta en las principales farmacias 'leí mun^ y e.t Sorrano, átl MADRu), 
ríesde donoi rn fsmiten ioítótos & ruian íes oída. 
ño, dofi d é c i m o s de la Lotería Nadmua 
encontrados en la vía pública por ilosu) 
vene.q de .la localidad. 
Emi l io Ortiz, Je ocho a ñ o s , de h rida 
incisa en ja región frontaJ. 
—.Víniclo Ca^tBlQ, de. cuatro a ñ o s , de 
herida contusa en la bóveda palatina. 
. —..Magencio Ricá lde , de uô  a ñ o , de he-
r ida contusa con avu l s ión de ja uña del 
dedo gordo del pie izquierdo. ' 
Los espectáculos 
i n n v i ó n Naval , e 104,75 y 104,90 por 100. 
•Papelera E s p a ñ o l a , a 91 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,50; l ibras 5.000.' ' 
S A N T A N D E R 
Accianes de la Sociedad Nueva Monta-! 
ñ a , a fin de mavo, a .190 pon 100; pesetas 
30.000. I 
Idem id . i d . , a l contado, a, 188 v 190 por 
100; pe-etas 17.000. ' \ 
Idem de la Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 141 por 100; pesetas 5.500. 
Amortizable, 5 por 100, a 96,35, 96,60 y dia y diez y media de la noche, «début.., 
97 por 100; pesetas 42.000. • .de arlistap «Ethieb. , P i l a r i.Alonso y 
Interior , 4 por 100, « 78,75, 79,30 v 79,40 Emi l i a Benito, 
por U K ) ; pése las 1O.UU0. | SALA NARBON.—Funciones para hov 
Obligaciones Constructora Nava!., 5 por Desde las siete.—La preciosa pel ícula 
100, a 100,50'por 100; pesetas 15.000. , d r a m á t i c a t i tulada «Desesperado del Pa-
Idem ferrocarr i l de Asturias, Galicia y n a m á » (tres actos). 
a 63 por 100; pesetas! E l domingo, gran estreno, hermosa pro. 
SALON P R A D E R A . 
cine y var ie tés . 
Funciones para hoy.-
Espec t ácu lo de 
-A las siete y me-
León, primera, 
19.500. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento de| Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.591. 
T r a n s e ú n t e s qne • han recibido alber-
gue, 14. 
Asiiladofi que quwian en el d í a de hoy, 
104. 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste, se ha dictado sentencia condenan-
do a Justo Pineda Arenas, como autor de 
u n delito de lesiones menos graves, a la 
pena de dos meses y un día de arresto ma-
y o r y a l pago, en concepto de indemniza-
ción, de 60 pesetas. 
—En otra, procedente del Juzgada del 
Eíde, t a m b i é n se ha dictado sentencia 
condenando a Cesá reo Pelayo Mazorra, 
como autor de UB delito le d a ñ o s pt>r im-
prudencia,, a l a pena de tres meses de 
arresto m^yor y al pago; en concepto de 
i n d e m n i z a c i ó n / d e z.150 pesetas, devla-
rando como responsable civilmente para 
el pago de dicha cantlda ' l , a la Cnmpa-
ñ í a Red Santanderinu. 
Con este motivo h a b r á , por la m a ñ a n a , 
misas rezadas, en el a l ta r del Santo, a 
las seis, seis y media, siete, ocho y nue-
ve. Eu la misa de ocbo t e n d r á lugar la 
c o m u n i ó n genera.l de la Cofradía de la 
Pas ión y de los congregantes dej Snnio 
Niño J e s ú s de Praga; celebrando en ella 
el m u y ilustre sefiÓT don Jacinto Iglesias, 
arcediano y secretario del Obispado.- A 
las diez y media, i=e c a n t a r á la misa so-
lema", con orquesta, e¡jecuta,da por la 
capilla de lo S. ti (".., oficiando el i huy 
Un si re se§e*: don Manuel López ' Arana , 
pro\ds(fr del Obispado, y predicando el 
p a n e g í r i c o 'leí Santo el reverendo Padre 
Eduardo Arechavaleta, S. J. 
Por la tarde, é lo- siete y media, fun-
ción religiosa, con exposición dé Sil Div i - contado, deft día . 
S a L s t r e r í a . I n g - l e s a . 
LINARES Y G A RAYO 
Fondos públlooa. 
Amortizabiie, en t í tu los , serie A, a 97 
y 96i75 por 100. 
E n carpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie A, a 94,40 por 100, v serie C, a 
94,40 por 100. 
Exterior estampillado, serie F, .a 87 por 
100; serie D, a 87,20 pon 100, v serie B , a 
87,30 por 100. 
d dulas h i p o t e c a r í a s , del 1 a l 200.000, a 
107.30 por 100. 
ACCIONES 
Raneo de E s p a ñ a , a 510 por 100. 
Raneo de Bilbao, del 30.001 a l 00.000 ( l i -
berada.s), a 1.995 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a LOGO pesetas, 
l i nón Minera, a 895 pesetas. 
Hunco Vasco, a 310 pesetas. 
Ferrocarriles de La Robla, a 504 pese-
ta-', fin del corriente, y a 505 y 504 pesetas, 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
SUCESOS DE AYER 
t a educación. 
(Ayer m a ñ a n a , dos j ó v e n e s que transita-
ban por el paseo de Pereda, comenzaron 
a ( .distraerse» molestando a todas las per-
sonas que por a l l í pasaban, y por una 
de esas casualidades, no recibieron algu-
na bofetada, que no les hubiera estado 
ma l , ya que no han .leído las reglas de ur-
banidad, que deben conocer todos los ciu-
dadanos. 
N.. contentos con esto, a l pasar por fren-
te a la casa n ú m e r o 14 de dicho paseo, co-
menzaron a i n s u l t a r a la portera de dicha 
casa, hasta agredirla, teniendo que inter-
venir entonces ei guardia, mun ic ipa l de 
servicio en dicho paseo, que d e n u n c i ó a 
los doe «cultolp» jóvenes . 
Denunciados. 
-La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a las siguientes personas: 
Bl d u e ñ o de un a l m a c é n de muebles si-
tuado en l a calle de Ruamenor, por colo-
car en la v í a púb l i ca unas sillas, inter-
ceptando el t r á n s i t o por dicha calle. 
—.Una muje r domici l iada en la calle de 
T e t u á n , por lavar en una fuente de aque-
lla calle un carpancho de pescado. 
— L a fachada de una casa de la plaza 
de la Cons t i tuc ión , por falta de revoque y 
p in tu ra . 
Una joveh, domiciliadla en la Cuesta 
ducc ión de gran arte i tal iano, «El velero 
de la mue r t e» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
Dos seccionee a .las siete de la tarde y 
a las diez de la nonhe. Dos últimafi exhibi-
ciones. Estreno de la grandiosa* creac ión 
a r t í s t i c a , obra maestra de la cinemato-
gra f í a moderna. «La hi ja de los dioses». 
Protagonista, A n i t a Kel lermann; 19.000 
actores y comparsas; 1.200 n i ñ a s y n iños 
bailarines; 300 hermosas mujeres. Longi-
tud, 3.000 metros. 
Precios para cada una de lag secciones: 
Preferencia, una. peseta; general, 0,30. 
NOTICIAS SUELTAS 
piso segundo, grande, sitio m u y céntrico. 
En esta Admin i s t r ac ión , i n f o r m a r á n . 
Una subasta.—La Alcaldía saca a su-
basta el tercer trozo de balaustrada en 
la lAivenida de la Reina Victor ia , para el 
martes, d ía 30 del corriente, y hora, de 
las doce, en el despacho de la Alca ld ía . 
El pliego de condiciones se halla de ma-
nifiesto en el Negociado de Obras, todos 
los d í a s laborables, en las horas de ofi-
cina. 
Santander, 27 de abr i l de 1918. 
ExpToiradores.—Mañana domingo, a las 
diez de la m a ñ a n a , todos los que compo-
nen las tropas de Bantander f o r m a r á n en 
' I Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo. Los grupos morado y encarnailo 
1110 mu 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
• i 
Telefonemas detenidos. — De Madrid; 
Casto Moro Remesa (desconocido). 
•De Co r u ñ a : l u á n - R o d r í g u e z , fábrica l.a 
Blanca (desconocido). 
Trajes para n i ñ o s , 
Ahrigoc, uní formes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAiZ.—PadIHa, I , I." 
Pret lM • • o n é m l t o t . 
Matadero.—Hornaneo de] día 26: Reses 
mayores, 10; menores, 1"?; kilograiiiníi, 
3.277. 
Cerdos, 3; kilogramos, ;>;{!•. 
Corderos, 73; kilogramos, 211. 
CompaflíaTrasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E CANARIAS 
E l d í a 2 de mayo s a l d r á de este puorto, 
para los de Las Palmas, .Sania Cr 
Tenerife y Santa Cruz de las Palmas, d 
vapor 
T L ie i A 
admitiendo carga y pasaje para d id i^ 
puertos. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES D O R I C A Y CASUS0 
Paseo de Pereda, n ú m . 32.—Teléfono 685. 
a 
Desde el d í a 1 de mayo próximo, se pa-
g a r á por el Raneo de Santander el cupo? 
n ú m e r o ocho de las oibligaciouos bM10'0' 
carias de esta Sociedad, m á s el impora 
de las 20 obligaciones n t ímeros 11, 91. *9p 
450, 550, 783, 904, 961, 1.090, 1.127. I-.11 
1.552, 1.584, 1.655, 1.811, 1.981. 2.1)06, 2.058, 
2.185 y 2.372, que han resultado aniorq-
zadas en el sorteo celebrado ante el a:í 
tar io don A r t u r o Ventura. 
Se d e d u c i r á el 5 por 1.000 del capitai nfe 
minal de las obligaciones a.mortizaaaaj 
el 3,30 por 100 de] importe del cupón, r 
impuesto de utilidades y 0,50 por 1.00» ^ 
capital nominal , por t imbre de negocl,;; 
c ión. . J. 
Santander, 27 de abr i l de I91S.—W a 
i . n i o , Geiarcfo Nárdiz. 
P í d 
om| 
U n 
El .lía di 
A pa r t i r del día 30 del corriente aie^' 
le hacerse efectivo en la C i j a de lo • 01 -
dad el dividendo de 5 por 100. libre 1 ^ 
do imniK 's to , correspondiente a un 
f ^ - " n t r a r a n , a, igual hora, en el prado ^ . ¡ c i o .le 1917. previa presenta^ 
de.San RfKine. de .las acciones o resguardos que • " 
E L . C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeeor de Pedro San Martin) 
Especialidiad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
amerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Caridad.—Para el pobre joven tubercu-
loso José iPascual, para quien solicitamos 
una cantidad de nuestros lectores en el 
n ú m e r o de anteayer, 'hemos recibido: de 
Un señor , 5 pesetas; de una s e ñ o r a , 5; de 
un sacerdote, 2; de N. C , 2, y de una se-
ñ o r a , 3. 
ten su depósi to en los Bancos ., 
Santander, 27 .le abr i l de lí>|S r 
sidente del Consejo, Isidoro del í " ' " / _ 
F C o r n o l a o h a 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y boda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad ^ 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Hallazgo.- F.n las oficinas de la (Juar-
d í a municipal se hal lan depositados, y a 
d e - & Atalaya, por agredi r en dicha cal le ' d i spos íc iún de quien acredite ser su due-
SoW aiiiDiü IS [ i si 
E l pago del dividendo por líos beT).'f.",'..¡i 
del ejercicio de 1916 a 1917 se veri" ^ 
desde el d í a 30 del mes actual, •contr1 
trega del cupón ruúmero 8. m (nació-
Así como los intereses de las obJlg;.in,p. 
ros 
271 
l ' n motor marino, « P a n h a r d » , de 
HP. , seminuevo. . cas-
Un velero aparejado de balandro y ^ 
co de acero, con motor auxilian 
Para informes, Larosu, l ista de Co j 
T ó r r e l a vega. 
pasaje 
¡ios del pas 
iüahnna , 2 
'«ro Santiago 
Justos y 2,50 
• Ventcniz 
, tiién o din 11 
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EL S E L L O 1 1 Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores RemmáticoB, 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cmra Cóücos. 
E l SeUo Y E R cmra Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R cmra Dolores Nenriosos. 
ie venta en todas las principales y farmacias droguería! 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
(0) 8 - 1 0 M R . i e H R 
20 H R - ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s 
presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
Restaurant "El Cantábrico" 
d« P E D R O GOMEZ C O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de l a poblactón. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servido espacial 
para banquetes, bodas y lunobs. Preoios 
moderados. Habditaciones. 
Plato del d í a : Cordero a la. bretona. ' 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta afios, propio para enfermos. 
Para inTemar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
i i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a La carta y por cubiertos. 
Servicio esiplénidido para bodas, ban-
quetes y «luniab». 
Sa lóñ de té, obocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped , sien-
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
5¡ desea usfed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabot íes por los 
componentes de su fabr i cac ión y su es-
menadla e l aborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por der el ( p e rná.s dura, sino par-
que iiio estropea n i quema los objetos la-
vados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
r 
j j t f O f * C H I M B O 
1 
Trozos de 500 
mente. 
y 250 gramos exclusiva-
JOVERIñ V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase da 
aljiajíi^, a precio^ económicos . ' 
Ultimos modelos en ópt ica americana. 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p r o n t i t u d las recetas de 
los señoree ' oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
• Compro oro; p l a t á , plat ino y piedraa". 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 465. v . u « , JB i r̂ í ^ 
Callista de l a Rieal Casa, ooo ejercioiio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en' 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú -
mero 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profasor de masaje,—Los avisos: Ve-
lasco, 11, p r i m e r o — T e l é f o n o 419. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
o e n t e r o q i a e c L a . m a r á . - v i l l a . d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
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Los incurables recuperan l a salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
las gamas de l a muerte. - -
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciomes obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oonuposioión pummen-
"te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de B'a Vida y de la salud. 
"• Un periodista que e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io l a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos *us lectores «mfermos o habiendo en su fami l ia persona efníerma, de es-
v.cribdr para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
ULos CONFITES L A M B E R dan a las vías g é n i t o u r inar ias el estado m 
de orinar, los ún ic s que curan radicá ímeinie las estrecheces uretrales, 
¿blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites L a m b e r , con la de~., 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítioo y refrescante de la sangre, cuna compdeitamente y radicalmente l a sífilis y todas''sus oonsecumoias. Impotencias, 
"flolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucionies, espermaterrea, herpetisrao, a lbuminur ia , escrófu las , l infat ismo, l i n foademóna , esterilidad, 
neurast n í a , etc. U n frasco de floob depurat ivo L a m b e r , con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
•Para cornespondencia y consultas gra tu i tas t ambién por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
T i - o s v i r t u d e s : O o n f i a n z a C Z ] M o m - a d o a s • S o g u i - i d a c i , 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S USABOS 
•alto d« j b a n (ta H«rr*ra. 8. 
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P R A C T I C A N T E 
l i a traslado su domici l io a San José . 1, ÍJ 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformaolón de oarroMrla». 
A R 8 E N I O IIERRA.—Bcnl fáx f. 
Vapores correos españoles 
D I LA 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
'ií' mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cometías, 
fw? Pasaie 7 carga para Habana solamente. 
,'"0¿ del pesaje en tercera o rd ina r i a : . 
%n * a n a ' 280 Pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
leJ Mnliago de C u b a , en combinación con el ferrocarr i l , 315 pesetas, l¿,bO de 
\rn\,y ^e gastos de desembarque, 
i u racruz' 285 pesetas y 7,50 de Impuesto . J ^ n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
iriao vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
a> 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
. L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
¿Jj F " A S DE SANTANDER. TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
"'A 30 DE A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
" ^ ü w r d a r en Céáix a! 
. Reina Victoria Eugenia 
ÍÍOO '".^a C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga com destmo a Montevldee 
' • u iI l íonne8 dir igirse a sus consignatarios en S a m o d e r , sefiore. H i 
" ^ E L P E R E Z Y COMPAÑIA, —Mu»H«, Jf .—TiléWno numero M. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades espeoiaies de la C o m p a ñ í a Trasat-
lámtica , i l u s t r í s i m o Cabildo Catedral, de todas 1*8 Comunidades relflgtosa» 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado de cadáve re s . 
Unica Casa que dispone de coche e s t u í a . 
Gran surtido de f é re t ros y arcas de g ran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, h á b i t o s , eic. 
Con los mejores coches fúneb re s de pr imera, segunda y tercera cla»e. 
A L A M E B A P R I M E R A , Rúmert 12, baj«t y entresuslo».—Tsléfwio 411. 
S E R V I t l O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
T O S 
^ sanbfr8 Pastillas pectorales de Rincón, í an conocidas y usadas por el pú-
.?iWQlierino. P^r su brillante resultado para combatir la tos y aleccioneí 
^aci^'«e hallan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en A d# V f 
J Calv- y la farmacia de Erasan. 
« I N S U K H T A a i M T I M O t t A í * 
,( , L a P i n a T a l l a d a . 
ÍIOl ¡ ¡ T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A B B B B ¿ « J A J , 
u 11 UAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B B S E A , S U A B R O i B R A B A . 
N N É . . IM>a Y M O L B U R A S B E L P A I S Y g X T R A N J E R O . 
AMÉ* K w í m n i : e ¿ » i T»lél«c« | , M . _ S » A » « I S A I BsrveetM. IV 
V « « l . € l ^ J B « . ^ ^ I 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E SUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19„ de Gijóo el 20 y 
d€ C o r u ñ a el 21: para Habana y Veracruz Salidas de V e r a c r u i el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
á a n t a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , OUBA M E J I C O 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, pa ra New-York, Habana y Veracruz. Reg í eso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
^ e ^ c i o mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, e l 13 de M á l a g a , 
y de Cád iz el 15 de cada mee, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 pa ra Sabanilla, 
Guracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, C M i z y Barcelona. 
L I N E A B E F E R N A N B f ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cá^iz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a Palma 
y puertos de l a costa occidental de Afr ica . 
Regreno de Fernando P ó o el 2, haciendo las eocalai d« Canar ias • de l a Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
a . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, C o r u ñ a y Vigo pa ra Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gi jón, Santander j 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
log especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y l a L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , c u y a i salidas no son fija» «« 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen T e l e g r a f í a sin hilos. 
T a m b i é n se adhaite carga y se expiden pasajes para todo» los puertos del mundo, 
tervidos por l i n e a l regulares. 
Talleres de fundidón y maquinaria, 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e c ¡ & 
Construcción y reparación de todas ©lases.—Reparación de automóvi les . 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por ias Compafilag.de íerrocarrlleB del Norte de España , de Medí-
oa del Campo a Zamora y Ore^i / a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otra* Empresas de ferrocarrilei y tranvías a vapor, Marina ue guerra j 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresa* de navegación 
naciooalei y extranj^rai, Dedaradoi • iml lar*! a l Cardlíf por «1 AlmirantMgo 
portugués. 
Carbones vapor.—Msnmdeo para fr«ir»M.—AfloJttraAti .—Cok p a i a m** 
•neíaiúrgicos y domésticos . 
Háf&aM pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6 Ms, Barceloaa, ó a tus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Al]on-
«o X I I , 1%.—SANTANDER, sefloreg Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V U J E S , agfentea d«i a «Seciedad • Hmlera EspaAala».—VALENCIA, don Raíaal 
^erai. 
$Pam «tro» l a i o n n » ! j precies dirigirte a las oficinas de la 
S O B I B B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA:DE:POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón automóvil, Berliet, 40 IIP,, para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I > E R M A J N J E l > í T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf.|227 
S A N T A N D E R 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, v a h í o o s , nerviosidad y otras consecuencias. Ü r g e atajarla a tiempo, antes d« 
qme se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON 
son él remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxi to creciente, rega-larizaudo perfectamente el ejercido de laa 
fmneione* n a t u r a i e » del vientre. No reooñoc tn r i v a l en su benignidad y s l eada . 
P l á w i s e prospectos al aator, M. RINCON, farmf.cia.—BlfcBAO. 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
A BASE P E LAVQNA 
Es el mejor tónico que ae COEOM para lac abeza. Impida l a caWa db©* palé y 
le hace crecer maraviiloeameute, porque destruye la .-aspa que ataca a la raíz, 
por .u que evitadla calvicie, y ea muchos cítaos favorece la salida del pelo, re-
• i ' ; ••¡ndo éste sedoso y flexible. T a n pret ;OÍ- • ^reparado d e b í a presidir sdemprt 
todo buen tocador, aunque sólo fuese p< r la que hermosea el cabello, presediB' 
diendo de laa d e m t n virtudes que t an Juntamente se le atrilyayan. 
P r » ! i I Í » 9 r S t » pnfa : i . La etiqa-. • indica el modo de miarlo. 
£« t í hAM. AM¿*í « :a Íz¿k¿)-Hm d« Pérea del Moliao j r C a s p a t i a . 
